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Teminada 1& campaña agrícola de 
1912-1913, bueno será que hagamos 
ilgunas cousMeraciones acerca de los 
earacteres principales que ha ofreci-
do el año económico-agrícola que aca-
ba de expirar, y lancemos algunos va-
ticinios, que desgraciadamente serán 
.ea'lidadea, relativos á la cosecha de 
trigo que empieza á recolectarse. 
En primer lugar, hemos de de jai-
dentado que las afirmaciones que E L 
DEBATE hizo desde, los pasados me-
ses de Noviembre y Diciembre, y en 
\os sucesivos, sin cejan- hasta el actual 
momento, han resultado cumplidas en 
todas sus partes. 
Entonces dijimos á nuestros labrado-
res que sus trigos "necesariamente" 
habrían de obtener un precio no me-
aor de 50 reales fanega; y en una pro-
gresión lenta, pero firme, á pesar de 
los rumoa-es alarmantes del agio, las 
riotizaciones del t r igo llegaron en toda 
España, en pleno mes de Mayo, y "de 
recaudación del segundo trimestre de 
' las contribuciones", á la cifra que nos-
potros predijimos, y eso sin tener en 
euenta que el Gobierno, apenas llegó á 
venderse el tr igo en los anercados re-
guladores, *-no en los pueblos", á 25 
pesetas los 100 kilos, suprimió de una 
plumada el impuesto transitorio. 
: Hoy las transacciones puede decirse 
que casi son nominales: barridas las 
paneras y entregados á las faenas de 
siega la mayor parte de los cultivado-
res, apenas si se venderán algunas pe-
lueñas partidas que á duras penas bas-
tarán para la molturación en las fá-
bricas. 
Barcelona cotiza en los actuales mo-
mentos los trigos nacionales alrededor 
de los 60 reales la fanega, y á tenor de 
esta plaza, que tanto influye en los 
¡oiercados de toda España, y sobre todo 
én los de Castilla la Vieja, andan los 
precios en Valladolid; 54 reales fanega, 
Salamanca, Arévalo, Madr id ; á algo 
más d'e 60 reales, Burgos, León y Pa-
iéncia. 
Como d i jo E L DEBATE al principio 
de la campaña que finaliza, el labrador 
que ha sabido y podido defenderse, ha 
logrado para sus trigos un precio ver-
rl ad eram ente remunerado!-. 
En cuanto á la cosecha que empieza 
á Segarse, son muy contradictorias las 
noticias: los que sólo tienen en cuenta 
Jas tierras ligeras y las de regadío, au-
guran una exuberante recolección; pe-
ro los que, como nosotros, no olvidan 
que en España existen muchos terrenos 
• tuertes, y que en la mayor parte de és-
tos las simientes no han germinado, 
•afirman, con sobrada razón, que la ac-
tual cosecha será tan deficiente ó " m á s " 
que la del año anterior. Es decir, que si 
en el año último la producción fué infe-
rior al consumo eai seis millones de quin-
tales métricos, en el actual, es posible 
que le falte también de tres á cuatro 
millones, por lo menos. 
. E n estas circunstancias, y tomando 
como base las anteriores consideracio-
nes, acónsejamios á nuestros agriculto-
res no se dejen sorprender por una ba-
j a ficticia y estudiada que los acapara-
dores han de pretender imponer en 
cuanto las mieses pasen á las eras. 
Aunque fracasen los buenos propósi-
tos que abriga Valladolid de fundar un 
Banco triguero, para amparar á los 
cultivadores contra las primeras y for-
zosas malas ventas de este cereal, y 
aunque los agiotistas hablen de la paz 
de los Balkanes y manejen para enga-
ñar incautos los nombres de la Repú-
blica Argentina, Canadá, Chicago, Nue-
va York, Liverpool, Amberes, Budapest 
y Rusia, la baja "racional" del trigo 
español en estos difíciles momentos de 
los ^gastos del verano", podrá ser á lo 
'sumo de tres á cuatro reales la fanega; 
pero de ningún modo más, y eso para 
reaccionar antes de las Navidades y 
colocarse en seguida otra vez en los 
o0 reales. 
¿Razones? Las siguientes: 1.a La co-
secha no bastará para satisfacer las ne-
cesidades del consumo. 2.a Que por lo 
«msmo, habrá precisión de pedir trigo 
al extranjero. 3.a Que el arancel " f i j o " 
qne aquél paga al entrar en España, no 
consentirá un precio menor en nuestro 
i i lora l de 48 á 50 reales, y 4.a Que los 
J-esiduos que pudieran guardar de la 
buena cosecha de 1911, los labradores 
pudentes, ya están vendidos, no que-
dando, por tanto, remanente para cu-
brir las deficiencias de la actual cose-
d í a sm recurrir a l extranjero. 
Lo apuntado es una realidad imperio-
sa, y por lo mismo, aeousejanios hoy 
a nuestros labradores—como lo hicimos 
ĵ ace un año—que "defiendan á todo 
m n e e " sus existencias de trigo, en la 
^gur idad de que si saben sostenerse, 
la baja del verano d u r a r á no más lo 
(m éste, y en cambio obtendrán en el 
• ©n precio, no menor de 50 reales, la 
relativa compensación á la deficiente 
cosecha que empieza á recolectarse. 
A, C O R R A L Y L A B R E 
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"CURRO V A R G A S " E N E L CENTRO R E P U B L I C A -
NO D E L HOSPICIO. BUSOAÑBO A L V E N D E D O R 
D E L A C R E D E N C I A L . JIMÉNEZ, HABLA. 800 P E -
S E T A S , UN AMIGO Y E L PORTERO D E L A L C A L -
DE. P A R A E L AYUNTAMIENTO D E MADRID. 
En el núm. 20 de la Corredera de San 
Pablo, y en una casa viejísima, por cierto, 
se halla el Centro republicano del distri-
to del Hospicio. Como el lector sabe,, al 
presidente de este Centro, Pedro J imé-
nez, atribuyó Ramón Moreno en una in-
terviú con "Curro Vargas" la escandalo-
sa venta de una credencial del Ayunta-
miento de Madrid, mediante el precio de 
800 pesetas. 
Decidido EL. DEBATE" á, poner en claro 
este asunto, que constituye una vergüenza 
por todos conceptos, "Curro Vargas" deci-
dió personarse ayer en el Centro republi-
cano antes mencionado, interviuvando ex-
tensamente á Pedro Jiménez. 
—Portera: ¿en qué piso de la casa está 
el Centro republicano?—pregunto á uñar 
mujer cuarentona, que se hace un modes-
to tocado en el cuchitril de la portería. 
—En el primero derecha. 
—Muchas gracias. 
Xo necesito llamar, puesto que la entra-
da aparece franca. Avanzo por un pasillo, 
á cuya izquierda hay un salón con dos ven-
tanas grandes, mesas con pupitres, una ta-
rima con su sillón correspondiente, y en el 
fondo una figura alegórica de la República 
de tamaño casi natural. E l conserje me 
pregunta qué deseo. 
—Una entrevista con D. Pedro Jiménez, 
persona que preside este Centro. 
—Jiménez no está ahora aquí; pero debo 
advertirle que no es presidente de este 
Círculo, sino vocal de la Directiva. 
El presidente es un edil republicano: don 
Sotero Pascual. 
—A quien yo busco es. á Pedro Jiménez. 
¿Dónde podría encontrarle? 
—Pues miro usted...: al Centro viene 
todas las noches; pero ayer dijo que no 
vendría hoy... E s t á el hombre muy preocu-
pado con el "jaleo" de la credencial en que 
le han metido... 
—Bien; ¿y dónde vive J iménez? 
—Calle de la Libertad. 12. 
—Muchas gracias, adiós. 
A Jas ocho y media de la noche me di -
rijo al domicilio de Jiménez. 
Llego al piso cuarto, y un hombre, toda-
vía joven, enjuto, muy moreno, de mirada 
viva y palabra fácil, aparece en el dintel 
do la puerta. 
—¿Pedro J iménez? . . . 
—Servidor de usted..,. 
—Deseaba hablarle... 
—Tenga la bondad de pasar. 
Jiménez me conduce á una habitación in -
terior, decentemente decorada. Hay en ella 
una mesa con tapete, una cómoda anti-
gua, ún piano y varias sillas. 
El gabinetito lo alumbra una lámpara In-
candescente, que cuelga del techo. 
—Usted me dirá lo que desea.. .—díceme 
Jiménez muy tranquilo. 
—Se trata de la venta de esa credencial 
que, según el comprador, usted ha vendi-
do por 800 pesetas. 
Jiménez me mira con fijeza Unos segun-
dos y exclama de pronto: 
—¿Usted es... "Curro Vargas", el que ha 
escrito hoy en E L DEBATE una crónica 
sobre ese asunto? 
—Precisamente—le respondo—; y por lo 
mismo que se le acusa á usted en forma ter-
minante, de haberse lucrado ó, por lo me-
nos, de haber pretendido lucrarse con esa 
credencial del Municipio de Madrid, desea-
ría saber lo que usted contesta á tales acu-
saciones. Sea usted sincero, que soy todo 
oídos. 
Hay una pausa larga. 
Jiménez so decide al fin... 
—Mire usted...; yo no he vendido se-
mejante credencial, aunque sí he interveni-
do en ese asunto en forma muy distinta. 
Es una historia... 
—Venga esa historia, con pelos y señales. 
—Sí, señor; lo va usted á saber todo, y lo 
que más siento es el escándalo, el verme 
metido en estas cosas, sin comerlo n i be-
berlo... 
Verá usted. H a r á dos meses, próxima-
mente, un amigo mío hubo de decirme: 
"Te voy á presentar á un sujeto que yo 
conozco". 
Aquel sujeto era Ramón Morei:i> García. 
En cierta ocasión. Moreno me dijo: "Hom-
bre: yo, la verdad, tengo unos miles de pe-
setillas; pero con eso no se puede vivir. 
¿Qué cuesta una credencial de cualquier 
cosa: pero que sea segura?" 
Le contesté lo lógico: que esas credencia-
les sólo se consiguen con influencias, y que 
están muy buscadas. Ramón Moreno no se 
dió por convencido, y todos los días reitera-
ba sus deseos de una colocación, fuera como 
fuera... 
Entonces recordú m i amistad con una 
persona que podía, quizá, hacer algo en 
este terreno, y le pedí que, á ser posible, 
colocase al insoportable pedigüeño. Esa 
persona consiguió esa credencial, me la dió 
á mí, y yo se la entreguó al Ramón Mo-
reno. 
—¿Y. . . quién era esa persona?—pregun-
ta "Curro Vargas". 
—Mire usted, la verdad; yo no quisiera 
perjudicar á un pobre hombre... 
—Comprenda usted, que hecho público 
todo este asunto, ocultar el nombre de esa 
persona, puede perjudicarle á usted... 
—Tiene usted razón; después de todo, á 
mí nadie me ha guardado esas considera-
ciones... Pues bien; esa persona que ob-
tuvo esa credencial de guarda del Retiro, 
era, y es, el portero de la casa en que 
vivé ©1 ex alcalde D. Joaquín Ruiz J imé-
nez, en la calle del General Castaños. 
—Muy bien... Pero ¿quién le dió la cre-
dencial á ese portero? 
—Pues el Sr. Ruiz J iménez . . . 
—Perfectamente. 
—¿Y las 800 pesetas? 
—Me las entregó á mí Ramón Moreno, 
•en depósito", para gratificar á la perso-
na 6 personas que ÜR consiguloson el des-
tino. 
— Y usted... 
—Yo guardé ese dinero, sin gratificar 
a nadie, esperando, para disponer de las 
800 pesetas, á que el donante de la men-
cionada cantidad tomase posesión del des-
tino. No ocurrió esto último por no tener 
las condiciones precisas el interesado, y yo, 
entonces, me iwisté con él, citándole en el 
café de Santa Bárbara , á fin de devolver-
le su dinero. Hube de retrasarme, llegan-
do al lugar de la cita unos minutos des-
pués, y el Ramón Moreno se dirigió, sin 
más ni más, á la Comisaría, donde dió 
parte. Acudí inmediatamente al Juzgado y 
expliqué todo esto, ofreciendo al señor juez 
probar que yo "había acudido con las 800" 
pesetas al café mencionado. 
Por su parte, Ramón Moreno reconoció 
que había cometido una ligereza, se hizo 
cargo del dinero, y esto ha sido todo. 
En resumen: yo no he buscado n i con-
seguido esa credencial. Yo no estipulé pre-
cio. Yo no recibí un solo céntimo. N i yo 
he tratado do quedarme con ese dinero. 
He sido un intermediarlo sin retribución 
alguna. ¡Calcule usted si me pesará ahora!, 
cuando veo comprometido hasta el pan de 
m i familia. 
— Y ¿dónde trabaja usted? 
—Perdóneme que no se lo diga... Maña-
na usted lo publicará en E L DEBATE y 
pasado me despiden, compréndalo usted... 
Pedro Jiménez se expresa con soltura. 
Es el tipo del obrero intelectualizado, que 
lee periódicos, que oye cosas y retiene ideas. 
Parece un cerrajero mecánico ó un elec-
tricista... 
A l despedirme de él, su esposa me dice: 
—:|Por Dios, que conste que no ha hecho 
nada malo; que está enfermo del disgusto 
y que nunca se vió en estos jaleos! 
E l no se lo habrá dicho á usted; pero yo 
voy á decírselo. 
Necesitándolo mucho, le pidió á D. So-
tero Pascual, el presidente del Centro, una 
colocación. Pues ni se la han dado n i se 
la darán. ¡Y era para él! 
Ahora dos palabras. 
Sabemos quién logró esa credencial, 
quién la dió, con el mejor deseo, sin duda, 
y quién estaba dispuesto á cobrarla... 
E l Ayuntamiento de Madrid veremos lo 




Consejo de guerra 
POR TELEGRAFO 
MONTPBLDBR 21. 
Se üia' caleteado Consejo de guerra para 
juzgar á breca soldaidos, que tomaron par-
te an las manifestaciioinies contra el servi-
cio trienal, verificadas en Rodez. 
Todos los encarcelados han sMo objeto 
de censuras, haibiéndoseles impuesto ¡pe-
nas 'Qiue var ían entre dos y cinco años de 
trabajos ipúiblicos, y prisión de cuatro 
mases á cinco años . 
N O T A S D E 
S O C I E D A D 
VIAJES 
Han saáldo de Madrid: para Fene, doña 
Mar ía Ventura Domínguez de Pérez y su 
hi ja Mónica; (para Tor tóreos , la marquesa 
del BazíD de la Merced1; para La Ooruña, 
los Sres. de Linares Rivas; para Santan-
der, D. Enrique López Dóriga; para Bia-
r r i t z , los condes d'e Clavijo; para La 
Granja, d o ñ a Paulina Duniont; para Pa-
ñarruíbia, i a ¡marquesa de Campo Sagrado;, 
para Avilés, D. José Manuel Pedregal; pa-
ra Granada, D. Gonzaüo Fe rnández de Gór-
doiba; ipaira Santiago, d o ñ a Valentina de 
fV'iguri; y ip'ara San Elodio, D. Manuel Ba-
tanero. 
—Se 'han trasladado de Cáceres á Gi-
jón, loa condes de Santa Olaya. 
—^Para Pa r í s y Berl ín , ha salido el mar-
qués de Santla María de Silvela, acompa-
ñado de uno de sus hijos, que va á l a úl t i -
nua capital con objeto de someterse á un 
tratamiento. 
—Han regresado á Cáceres los señores 
do Cabrera Orellana (D. Jacinto). 
— H á l l a n s e en Biarr i tz la marquesa de 
Guadialmaina y su hijo, D. Luis Cuadi-a. 
—Mañana sa ldrá ipara Alemania 3a con-
desa D'Orsay, acomipañada de su sobrina, 
la Princesa Mariette de Thuruet Taxis. 
— i B l embajadior de Alemania, la Prin-
cesa de Ratibor y sus otras hijas, también , 
en breve, emiprenderán viaje á su ipaís. 
PETICION D E MANO. 
Para D. Zoilo Ibáñez de Aldama, ha si-
do pedida l a mano de Ha señori ta Paula 
Drake de Ha Cerda, hija de los marquesas 
de Cañada-Honda . 
ENFERMOS 
Hállase gravemente enferma la señori-
t a Carmen Espinosa de los Monteros, hi ja 
de ios barones del Solar de la Espinosa. 
—Tamibién hállase enfermo, aunque no 
de gravedad, el conde de Paroent. 
VARIAS NOTICIAS 
E l Consejo de Adiministración de la So-
ciedad "Exoalsior", representante del co-
che "Lorralne-Dietrich", obsequió ayer á 
su director el m a r q u é s de Aulencia, en el 
Palace Hotel con un almuerzo, para cele-
brar su reciente y notable tr iunfo en las 
carreras del R. A. C. E, 
Al festejado acompañaron los señores 
marqués de González de Castcjóu, Bofa-
r u l l , Algorta, Dolz de Espejo, Gómez Aren-
zana, Cambra, Ort iz y Badiola. 
.Acompañada de sus t ías , las señor i tas 
M a r í a y Julia Cuervo, salló para Oviedo 
la n iña Piedad Estremera, que en bri l lan-
tes ejercicios en el Conservatorio ha ob-
tenido la nota suprema de Sobresaliente 
en tres años de solfeo, y los dos primeros 
de plano, con matricula de honor. 
P O L Í T I 
"La Mañana" , en su número del 11, pu-
blica unas declaraciones del ex delegado 
regio Sr. Méndez Bajarano, declaraciones 
que son un vardadaro rato al Sr. Ruiz J i -
ménez para cuando se abra el Parlamento 
E l Sr. Burell , como el Sr. Méndez Beja-
rano, como otros imuchos, guardan sus 
quejas para exponerlas en las Cortes, pa-
ra llevarlas al "Diario de Sesiones", pre-
cisamente donde n i el uno por ciento de 
los españolas las leen. 
Cuando como ahora de un modo tan 
inoportuno é incorrecto se cierran las Cor-
tas, lo natural, lo lógico y correcto sería 
que, si como se cree, la Prensa es al órga-
no trasmisor entre la política y la opinión, 
á la Prensa acudieran los diputados y da-
m á s representantes del país , y con su fir-
ma dijeran an asas ¡hojas sueltas que á to-
das partes llegan, lo que an al Parlamento 
no pueden decir. E l puebio, que va m á s 
claro de lo que á los políticos las parece, 
cree que esos emplazamientos son otros 
tantos preludios de "arreglos", recordan-
do aquel adagio, conforme al cual tplos lo -
bos de la misma carnada no se muerden 
unos á otros". 
E l Sr. Méndez Bejarano, después de 
aludir á lo dicho por el Sr. Ruiz J iménez 
en la Escuela Aguirre , sienta estas tres 
afirmaciones, que sin quitar n i poner nada 
trasladamos á estas columnas: 
1. ° Parece mentira que después de ejer-
cer, mejor ó peor, ila abogacía durante al-
gunos años, no se haya enterado el juiris-
consulto jieneuse de que no se puede in -
terpeQiar n i censurar á n ingún funcionario 
subalterno, y do que los ministros asumen la 
responsahilidad de cuanto sus subordina-
dos ejecutan sin desautor ización de la su-
perioridad. Descargue, ipues, sus rayos so-
bre sus tres compañeros (perdonen ellos 
si les molesta), Sres. Gimeno. Alba y Ló-
pez Muñoz. 
2. ° La previsora medida por la cual se 
imipidieron abusivas intrusiones, medida 
da que estey satisfecho y orgulloso, se adop-
tó con conooimiento, aprobación y agrado 
del señor ministro de Ins t rucción pública, 
D. Amallo Gimeno. 
De modo 'que no es á un delegado re-
gio, esclavio do en obligación, á quien debe 
di r ig i r sus tiros el atrabil iario nuevo m i -
nistro, sino aH Sr. D. Amalio Gimeno, á 
no ser que la falte valor para apuntar tan 
alto, y se sienta heroico con los que á él 
se le antojan pequeños . Y pudiera ser... 
porque no sólo f ísicamente tiene Ruiz J i -
ménez que empinarse para hahlar con el 
Sr. Gimeno. 
Y 3.° Por onucho pánico que al conde 
de Roonanones inspire el Parlamento, si 
no cae antes, ceudrá que convocarlo, y allí 
a jus ta ré las cuentas á. D. Joaqu ín , para 
que no vuelva á hablar de lo que no en-
tiende, y ipara que aprenda á no ofender 
á nadie. 
Entonces ve rá la diferencia que miedia 
entra (discutir cara á cara ante la irepre-
seim'aoión nacional y 'permanecer callado 
mientras las Cortes «se ihiallan abiertas, pa-
ra i r , cuando se clausuran, á desbarrar en-
tre cuatro compadres, allí donde no se le 
puede aplicar e l inmediato y Justo co-
rrectivo. 
¡Vaya unos ministros 1—M. Méndez. 
—o— 
Hay que convencer á los hombres públi-
cos (cosa difícil en verdad) da que la opinión 
es hos-til á la actual manera de hacer polít i . 
ca, y que si la gente odia la política, no es 
por su esencia, sino por los procedimientos 
usuales, resalsero de componendas, que á 
nada obligan y que todo lo tapau y excusan. 
De aquí nnestra iproposición de que las 
quejas, las justificaciones y cuanto al públi-
co deban decir los políticos, lo lleven á la 
Prensa, si es que quieren justificarse ante 
la opinión y que se les crea y se les de-
fienda. 
Como argumento en favor de nuestro sis-
tema, vean nue&tros lectores lo ocurrido hace 
pocos días con el Sr. Alcalá Zamora. Su con. 
ducía lanzando á la publicidad las promesas 
no cumplidas del conde de Romanen es, le 
han valido el elogio de una gran masa de 
opinión. Claro es que no habrá faltado quien 
diga que el Sr. Alcalá Zamora ha obrado 
por despecho, por venganza, pero si la políti-
ca es una función honrada, honradamente 
hay que proceder, y aplicarle aquella má-
xima: "No has-as en- privado lo que no ha-
r ías en publico". 
Los políticos tienen obligación de educar 
a l pueblo, y no es ciertamente manera de 
educarlo andar cor.' tapujos y componendas 




Entre bú lgaros y griegos. 
SOFIA 21. 
Bulgaria ha contestado á Grecia sobre 
la cuest ión de l a concentración que h a b í a 
basado el mensaje griego, informado en 
el sentido de que aquella nación redujese 
los efectivos existentes en Macedonia. 
En la respuesta, Bulgaria recuerda la 
concentración griega en la región de Sa-
lónica, los sangrientos incidentes provo-
cados por los griegos y la persecución con-
t ra los bú lgaros da Macedonia. 
Sin emíbargo, los ibúlgaros acep ta r ían las 
proposiciones siempre que los aliados con-
sintieran an una ocupación c o m ú n de los 
terri torios en l i t ig io . 
Xoticia grave. 
SAN PETE RSBURGO 21. 
De Viana transmiten una noticia de ver-
dadera gravedad. Asegúrase que se han ro-
to las hotilidades entre los servios y búl -
garos. 
La noticia causó profunda sensación en 
los círculos polít icos. 
Sin embargo, tal noticia no aparece con-
firmiada. 
Los suscriptores de Madrid que se ausen-
ten de la corte durante los meses de Ju-
lio, Agosto y Septiembre, recibirán E l i D E -
B A T E sin aumento alguuo en el precio 
que actualmente pagan por la suscrip-
ción. Al efecto, deberán comunicar ú es-
ta Administración la dirección qne debe 
ponerse en las fajas. Durante la tempo-
rada de bafios, E L D E B A T E admitirá 
suscripciones por números sueltos, ú ra-
zón de 5 céntimos número. 
e n M a r r u e c o s 
L L E G A D A A MADRID D E DOS O F I C I A L E S DEL1 
G E N E R A L CONCHA '. L A M O D E S T I A D E DOS 
HÉROES. I N T E R E S A N T E S R E L A T O S D E L A V A -
R A D U R A D E L CAÑONERO Y L A L U C H A CON LOS 
MOROS. CARTAS D E PRISIONEROS ESPAÑOLES. 
Ayer llegaron á .Madrid, procedentes de 
Málaga, donde fueron objeto de una entu-
siasta despedida, los oficiales del cañonero 
'•General Corcha"' D. Manuel Quovedo En-
ríquez, alférez de navio, y D. Pablo Rodr í -
guez Alonso, contador de fragata, los cua-
les, en unión del oficial Sr. Ramos Izquierdo, 
que fué hecho prisionero por los kabileños, 
fueron los únicos que salvaron la vida an 
e! abordaje que los moros hicieron al caño-
nero de referencia. 
La modestia de estosJLes heroicos marinos 
españoles es tan grarde, que hicieron el via-
je sin avisar la hora de su llegada á Madrid, 
donde se les preparaba un homenaje, al que 
uabían de concurrir numerosos militares de 
e?ta guarnición. 
El Sr, Quevedo, á pesar de la herida de 
bala que recibió en el cuello atravesándose-
lo, venía muy animoso, pues ya comienza á 
cicatrizar y casi no le estorba para nada. 
Pasará una temporada en Madrid con su 
familia, al lado de su padre, marino retira-
do, comandanta queque da la "Nautilus", 
bravo también, como su hijo, pues lo demos, 
tro en numerosas ocasiones. 
El Sr. Rodríguez Alonso marchará an bra-
vo para el Ferrol, donde vive su señora ma-
dre, una viejecita, á la que él adora con to-
do el imperioso impulso do su alma guerrera. 
De los interesantes relatos que hicieron 
ayer estos dos bravos oficiales, al contar lo 
acaecido en eí cañonero y las causas que 
motivaron la varadura de éste, hemos entre-
sacado lo siguiente: 
L a niebla. E l "General Concha"', na-
vega sin rumbo fijo. L a varadura. 
A las ocho de la m a ñ a n a del d ía 11 del ac-
tual, navegaba el cañonero por las costas 
africanas, cuando de pronto comenzó á rei-
nar ima niebla tenue, que poco á poco fué 
creciendo su densidad, hasta que se dió el 
caso de que los marinos de proa no distin-
guían á los que se hallaban en la popa. 
Aunque el buque navegaba cerca de la 
costa, no ara posible precisar á la distancia 
que se hallaría de tierra, n i el punto apro-
ximado de la altura á que se encontraba. 
—Navegábamos al azar—decían los mari-
nos—acortando la marcha á cada momento, 
para evitar lo que por desgracia sucedió po-
co después. 
Es imiposibla describir las escenas que se 
desarrollan ev los buques cuando ocurre una 
desgracia como ésta. 
Un buque, en estas circunstancias, sólo 
puede compararse á nn hombre que camina 
por tierra eonocida, viéndolo y observándolo 
todo, y divisando tal vez el punto donde ha 
de terminar su jornada, y de pronto sus ojos 
pierden la visión y se encuentra enmedio 
de la más horrible noche, sin saber s i al 
movfer un pie la fa l tará terreno y rodará por 
un precipicio. 
Esta era la situación del "Concha" á las 
ocho y media de la mañana , hora en que u n 
grito de: ¡t ierra! ensanchó nuestros cora-
zones, pues ya sabíamos, poco más ó menos, 
dónde se hallaba el peligro. 
Ilnmediatamente el Sr. Castaños, ftaie 
mandaba el buque, dió órdenes para qne 
las máquinas unarcharan hacia a t r á s , pues 
la 'proa ''iel cañonero enfilaba los acantila-
dos de la playa, y h a b í a que evitar á tfodo 
trance el inmánente peligro en que nos 
endontrábam os. 
Más todo fué en vano, por desgracia; 
aunque las órdenes fueron ejecutadas con 
gran rapidez, antes de que el buque fuera 
impulsado l:acia a t r á s , nn choque violen-
t ís imo, que lo hizo trepidar fuertemente, 
nos puso al tanto de lo ocurrido. 
E l "Coiacha" h a b í a varado. 
Sin pei-der t -émpo, el comandante dió 
órdenes encaminadas á sacar el buque de 
aquel sitio. 
Les p«w.os dé proa fueron trasladados 
inmediatamente á popa, á fin de que el 
"Concha" levantase la proa, y ganara el 
mar. 
¡Imposible! E l buque parecía enclava-
do á las rocas; n i el m á s leve movimiento; 
como si férreos brazos le sujetaran. 
A todo esto, observamos qne, á causa de 
la violemcia, se hafoían producido grandes 
vías de agua, inundándolo . 
' Ea dotación comenzó á trabajar heroi-
camente, 'para ta^par las brechas. 
Todos trabajáibam!os con un afán des-
medido, para salvar nuestro buque. Solda-
dos y oficiales, sin dis t inción da catego-
Tías, íbamos y veníaonos de un lado para 
otro, nnos ordenando, otros ejecutando, 
hasta que conseguimos obstruir un poco 
las vías, y desaguarle un tanto. 
Toda esta operacidn fué hecha vencien-
do las innumierables dificultades que ofre-
cía la densa niebla, pues hubo miomentos 
que á dos pasos d'e distancia no nos veía-
mos. 
Un moro amigo. 
Próx imamen te , á las nueve de la ma-
ñana, a d a r á nn poco l a (niebla, y notamos 
con gran sentimiento que el buque se ha-
llaba rodeado de enormes peñascos. 
A lo lejos, divisamos algunos moros, que 
se dedicaban á sus laboras agrícolas , a lgu-
nos de los cuales miraron hacia nosotros 
como con indiferencia. 
Esto nios hizo abrigar l a esperanza de 
que nos ha l l ábamos en tierras de ¡moros 
pacíficos. 
A flas nueve y cuarto, uno de á bordo 
divisó á un moro que se d i r ig ía á nado 
hacia el cañonero , el que llegó poco des-
pués, ipreguntando ipor el comandante. 
•El indígena, nuiy respetuoso, h a b l ó con 
el comanidante, d ic iéndole que nos ba i l á -
bamos en la ensenada de l a Cebadilla, en 
Pmita Puzien, en e l sitio conocido .por ei 
Morro Nuevo. 
A l píropio tiempo, el moro se ofreció pa-
ira i r á Alhucemas á avisar el accidente, 
para qive vinieran buques en nuestro au-
xil io. 
Tamhién a s e g u r ó el «moro que pod íamos 
continuar los trabajos da salvamento, sin 
temor á un iposible a taqi í^ de los moros 
de aquellos lugares, pues todos eran "aml-
feos" de Espafia, como él. 
¡Qué andada! ¡Y parecía verdad toidio 
cuanto dijo aquel (malvado! ¡Bien pronto 
nos convenetmos de lo contrallo! 
A Alhucemas. 
Sabido ya el punto an que nos eAcion-
t r ábamos , el comandante ordenó (fue el 
oficial Sr. Lazaga fuese en u n bote con do-
ce hombres á Allhucamas, para dar cuen-
ta de l a ' c a t á s t r o f e . 
Así se hizo. 
Las faenas de salvamento. Los primeros 
signos de hostilidad. 
Continuaron las faenas de salvame¡nto, 
y poco á poco, comenzaron á llegar moros 
á l a playa, observando pacíficamente las 
operaciones. 
Xo obstante, se estableció sobre eulbierta 
un servicio de vigilancia, para evitar, 
cualquier ataque, por sonprasa, de los mo-
ros. 
Habr í an transcurrido unas tres horaSj 
cuando notamos que varios moros cuohl-
dréaíbain en grupos de tres ó cuatro, m i -
rando de vez en cuando hacia ei1 buque. 
El comanldlarate ordenó á todos que cu-
br iésemos nuestros puestos, en zafarran-
cho de combata. 
Se confirman las sospechas. Las prime-
ras descargas de los moros. 
De pronto, como si surgieran de la üié-
rra, aparecieron las crestas de los anomtesl, 
inmediatos coronadas de moros con fusi-
les, y, á poco, bicieron coutra el buqufli 
varias descargas cerradas. 
Varios ¡marinaros perdieron la vida, 
mientras el resto de l a t r ipu lac ión w n -
testaba á los moros. 
La lucha era muy desigual. 
Los moros, iparaipatados detrás de las 
.piediras, h a c í a n fuego sin ofrecer blanco, 
y samibraban l a muerta an el barco. 
Hubo necesidad de refugiarse en el In-
terior del buque, pues de haber permane-
cido sobre cubierta, hulbiéraimos perecido 
todos, irremisiblemente. 
Por esta cireumstanicia, l a artillería del 
buque no •pudo maniobrar. 
E n tan difícil trance, e l comandante,! 
con muy buen acuerdo, ordenó la cura-
ción ida heridos, y todo lo oportuno ipara 
repeler ett aibordaja, ya que l a ludia era; 
imiposiblo. 
Los moros suspendieron el fuego, ál vei*. 
que nosotrios no con te s t ábamos n i ofrecía-
mos blanco. 
E n este ataque, r e su l tó herido eU un 
brazo el Sr. Ramos Izquierdo. 
.Murieron e l repostero del comandanta 
y otros 'muitíhos. 
E l abordaje. 
Y llegó el momento t rág ico , estopé-yíco^ 
inenarrabla. 
Un vigilante avisó que m á s da 200 moi 
ros se d i r ig í an a l buque, para verificar el 
abordaje. 
Poco después , moros y españoles, en ho-
rr ible confusión, nos b a t í a m o s sobre cu-
bierta, cuerpo á cuerpo, horriblemente^ 
desesperadamente. 
A ipesar de que el n ú m e r o de moros su-
neraba con mucho á los nuestros, m o r í a n 
buen número ¡de ellos, bajo al filo de núes , 
tros cadhillos. 
A poco de iniciarse í a lucha, el heroico 
comandante Sr. Cas taños , cayó mortal-
nnente herido, gri tando: " A ellos! ¡Viva 
E s p a ñ a ! " 
E l valor que desplegaron los nuestros 
á part ir de aquel momento, raya en lo 
sobrehumano. 
Enca rgóse del mando al Sr. Ramos Iz-
quierdo, qne luchaba an primera fila, dán-
donos á todos poderosos ánimos. 
Los moros t i raron a l agua á. mutítios, 
«para hacerles prisioneros, en vista de que 
llevaban las de perder, y t en í an que abaiu, 
donar el buque. 
E l Sr. Ramos Izquierdo, gravemeinte he-; 
rido en amibos brazos, arengaba á los ma-
rinos, y és tos , en u n momento de supre-
mo arresto, consiguieron expulsar á los 
moros del buque. 
Después del abordaje. Salvados á 
nado. E l heroico oficial Sr. Ra-
mos Izquierdo. 
Rechazados los moros y restablecida la 
( alma, comenzamos á realizar la curación 
de heridos, y a l cabo da una hora, poco 
m á s ó menos, divisamos al cañonero "Lau^ 
r ia" , que venía en nuestro auxilio. 
Varios botes del cañonero tímitentarom 
venir en nuestro socorro, pero las balas 
de los moros lo impedían . 
En uno de los botes se hallaba el coro-
nel Barreaa. 
Oon grandes trabajos pudimos echar un 
bota al agua, donde fueron colocados lo?, 
heridos y algunos individuos más , y bajo 
una l luv ia de balas de los nnoiros, conse-
guimos llegar hasta al "Laur ia" . 
Los demás , nos salvamos á nado, em-
pleando m á s da dos horas en la t raves ía . 
E l Sr. Raímos Izquierdo no quiso aban-
donar el Itmiquie, donde fué apresadlo por 
los moros. 
i Qué ejemplo tan bermoso el de este 
Jieroico oficial! 
Nosotros—terminaron los Sres. Queve-
do y Rodr íguez Alonso—, no le .hubiéra-
mos abandonado, pues quisimos -correr su 
misma suerte, ,pero él , o rdenó l o contra» 
rio, y ten íamos que obedecerle... 
Material sanitario. 
En el Ministerio de la Guerra ha sido faci-
litada la siguiente nota oficiosa: 
"No hay escasez de medios sanitarios en 
nuestro Ejército de Africa. En Malilla, en 
Larache y Alcázar existen cuantos puedan 
exigir las operaciones. En Ceuta hay un Par-
que de Sanidad biet' dotado, y en cuanío á 
Tetuán, donde naturalmente no había sorvi-
clos sanitarios antes de la ocupación, con-
taban desde loa primeros días de ésta con 
un hospital de evacuación, de 48 camas, y 
despuóa se ha creado un hospital fijo de 201) 
camas, cuyo material ha sido ya enviado ¡i 
su destino, ñguraido en aquél una estu ;> 
locomóvil de deslnfeceión. Da Ceuta fe envió 
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á Tetuán oportunamente, y antes de los com. 
iates del 15, un furgón mixto de cirugía y 
'farmacia, que contiene elementos para la 
completa curación de 1.500 heridos; cuatro 
" cajones con material de curación, é i r s t ru-
. mental, tres coches Solmer y tiendas tor-
tugas. 
- Hay en Ceuta una magnífica instalación 
de radiografía, y, en suma, nada falta de 
cuanto pueda necesitarse para la esmerada 
asistencia de los soldados. 
Son pues, absolu-tamente irexactas las no-
ticias que con demasiada ligereza, y notorio 
desconocimiento, se trasmiten para la (publi-
cidad y se inserta en algunos periódicos. 
: Nuestros elementos sanitarios son sufi. 
cientes para atender incluso á lo extraordi-
nario é imprevisto er. Ceuta, Tetuán y La-
rache." 
\ —0— 
iPor el Ministerio de la G-uerra se toan 
•ado las órdenes para que vayan á m -
conporarse á las tuerzas regulares indí-
genas de Malilla, que se bailan en Ceuta, 
êl segundo teniente de la reserva gratui-
ta, señor conde de la Maza, y al regimien-
to idel Serrallo, á los de igual escala y 
graduae ión , señores d^uque de Zaragoza y 
,.D. José Colmenares;- 1 
Un homenaje al general Silvestre. 
" IJOS jefes y oñciales del Arma de Caba-
llería proyectan un bomenaje de s impat ía 
a l nuevo general Sr. F e r n á n d e z Silvestre, 
•para testidnoniarle el al to -aprecio en que 
tienen sus conupañeros sus admiirables do-
tes militares, que ban 'brillante ipapel le 
e s t á n ibaciendo desempeña r en Africa. 
' Iniciador del .homenaje h a sido el ge-
meral j\*s.rquina, jefe de l a sección de Ca-
fhallería en el Ministerio de l a Guerra, ig-
:norándiose hasta ahora la fecha y clase del 
festejo (proyectado. 
% POR TELEGRAFO 
D E C E U T A 
Situación de la tropa. 
, • OE U TA 21. 
! I^a s i tuación de la tropa, es la que si-
í gne: 
i Los 1-agallones de Las Navas, Wad-Rás 
i ¡y "Piguer as, se enouentran en Oax; la I n -
' la i i ter ía ide iMarina y el regimiento de Co-
ÍTadonga , en el zoco de T'Zenin, y el regi-
iiniehtjo de Saboya, en Larache. 
( Las fuerzas de :Caiballería y Art i l ler ía 
líestán distribuidas en las columnas. 
i ffia " generaa Silvestre se emcuentra en 
¡TZ&DSUÍ. 
' E l espír i tu de los solda/dos es excelente. 
Los moros se preparan. 
Í Las ültómas "razaiias" han castigaido 
ímuitího al enemigo, oMiigánidole á Iráir á la 
degibandada, para ponerse en salvo. 
! ^feora se están reconcentrando los mo-
ros en el zoclo E l Arbáa, donde se atrin-
cherafn, p reparándose para s i llega el imo-
^mento de torntar la defensiva. 
• [Espérase dic un momento á otro, que 
%o curra u n nuevo combate. 
1 Nuestras bajas. 
: OEUTA 21. 
Las bajas que tuvieron ayer nuestras 
Ctropas ep. el combate sostenido al regresar 
de la "razzia" son las siguientes: 
'Muertos: Primer teniente D. Casimiro 
'.Santande,% de las fuerzas regulares; se-
gundo teniente D. José Seno; sargento Ar-
turo Vega, cabos Mariano Ramo, Ju l ián 
íZamorano , y soldado Benito Méndez, de 
^cazadores de Barbastro, y sodado Diego 
• Tolosa, de Cazadores de Madrid.-
, "Heridos: Comandante Sr.' J iménez Coro-
• nado.- y sargentos Carlos Arte l , Ambrosio 
.Iglésiás y Ricardo Castro, de cazadores 
; d<* ?Má;drid; ;capitanes^l>;:: Fernando -Torres 
jy 'í>.'"A'Hnro Zebr iáhvde l ^"egimiento de Se-' 
| v iSl i ; i.^argento José Ruiz, corneta Benito 
.Huertas y , soldados Valeriano Migorella, 
, Joaqu ín Aldea é Ildefonso Fernández , de 
.cazadores de Barbastro.;;- primer teniente 
•D. Luis Parejo y seis soldados, cuyos nom-
bres se desconocen todavía, de las fuerzas 
regiulares de Melilla. 
• Contusos1 dos oficiales de cazadores de 
Barbastro. 
D E M E L I L L A 
A recorrer la costa. 
M E L I L L A 21. 
.' iEsta m a ñ a n a salieron á recorrer la cos-
t a los cruceros "Reina Regente" y "Río de 
la Plata" y el torpedero "Audaz". 
D E MÁLAGA 
A Larache. 
MALAGA 21. 
• Procedente de Barcelona ha llegado el 
¡ v a p o r "Denla", conduciendo la primera 
' h a t e r í a del /primer regimiento de Ar t i l l e -
r í a de montaña , oompuesta de 200 hom-
,bres, con cuatro 'cañones Sohneider. 
i Manda las fuerzas el capitán D. José 
•Olivera. 
' Las tropas embarca rán esta tarde para 
Larache. 
P E A L H U C E M A S 
ALHUCEMAS 15. 
: Tan pron-ío fondeó en esta rada el vapor 
correo "Vicente Sanz", interrogamos á sus 
;oflciales, quienes manifestaron que, al pa-
sar por frente á Busicur, vieron al cañonero 
'•Concha", ^ que su vapor pitó varias veces 
siu obtener contestación alguna, y al apro-
-ximarse más á la costa vieron un crecido nú-
mero de,r ífenos er,- aque.Vs inmediaciones. 
.añadiendo se habían enterado del suceso por 
ihaber recogido su barco un radiograma d i -
ciendo salía de Melilla el cañonero "Lauria" 
•con dirección á Busicur. 
..• Momentos después de haber fondeado aquí 
el ^Vicente Sanz". volvió á salir, embarcan, 
do' en él ei coronel Barrera, el teniente co-
ronel Gavilá, e] médico primero, director de 
este Hospital. 'D. Antonio Muñoz, un cabo de 
Sanidad y 30 individuos y uiv sargento del 
desiacainento do cazadores de Tarifa que 
guarnece esta plaza, al mando del primer to-
iniente D. Pedro Cortaire, ipernoctando lodos 
.•ellos en las inmediaciones del lugar del su-
Jceso, auxiliando los trabajos de salvamento 
.de los náufragos. 
En la rada se oncottraba el vapor correo 
"Sngunto"'. encargado de recibir los radio-
gramas que le enviaba el "Sjfe'nz", y qué 
t ransmit ía á otro buque surto en la rada de 
Melilla. No es necesario decir el estado do 
indignación de este vecindario al llegar las 
;-primeras noticias dadas por uno de los ra-
diogramas, oí el que se-decía había muerto 
'el comandan'!e del buque con algunos más. 
'habiendo también varios heridos. 
Durante la noche del 11 puede asegurar-
se que eu esta plaza nadie dormía, pensando 
en lo ocurrido y ansiando conocer detalla-
damente todo lo sucedido. Así pasaror.' horas 
.y m á s horas,, hasta que á la mañana siguien-
te. día 12; aparecieron por el morro los va-
^pores "Newa"; de" Gibraltar. el cañonero 
, "Lauria". que conducía á la tr ipulación sal-
.vada, y el "Vicente Sanz". conduciendo tre-, 
ce heridos que habían sido recogidos durante 
la noche, y que zarpó seguidamente para Me-
lilla. marchando el coronel Barrera, y al 
cuidado do los heridos el médico primero se-
ñor Muñoz y un cabo de Sanidad. 
Lo que cuenta un tripulante del vapor 
"Newa"'. 
ALHUCEMAS 16. 
v A l fondear en nuestra rada el vapor "Ne-
wa", uno de sus tripulantes, que hablaba 
español, manifestó que desde el primer mo-
mento que vieron la situación en que se en. 
coutraba el buque encallado, desistieron de 
aproximarse, por considerarlo inútil , de-
cidiéndose á venir á la plaza. Algunos mo-
ros amigos manifiestan que han oído á va-
rios de los rifeños que se encontraban entre 
los que hicieron la salvajada, que se mostra. 
ban sorprendidos por el valor y serenidad 
que demostraron nuestros maricos al tratar 
de asaltar el buque. , 
Procedente de Melilla, ha fondeado hoy en 
esta rada el vapor correo "Vicente Sanz". 
regresando á esta plaza' el coronel de Esta-
do Mayor D. Emilio Barrera, el médico pri-
mero D. Antonio Muñoz y el cabo de Sanl. 
dad Leandro Mateo, que marcharon á Meli-
lla al cuidado de los heridos que dicho vapor 
condujo en su viaje anterior. 
Varios viajeros manifiestan que al pasar 
el vapor frente al sitio donde encalló el "Con-
cha", les hicieron los moros allí apostados 
varios disparos de fusil, sin que afortunada-
mente haya habido que lamentar desgracia 
alguna. 
Carta de dos prisioneros. 
Entre las cartas dirigidas ipor los prisio-
neros, he aquí dos, de Castellón y Bendala: 
"Ajdir, campo de Alhucemas, 14 de Junio 
de 1913. 
Sr. D. Juan Ramón Hidalgo.—Alhucemas. 
Amigo Juan Ramón: Te doy las gracias 
por todo el interés que estás tomando por 
nosotros, que no sé con qué pagártelo en es-
ta vida. 
Ramón: pues lo que nos hace falta es di-
nero, para poder comprar huevos ó carne, y 
otras cosas que r os hace falta, poique, á pe-
sar de que este moro lo está haciendo muy 
bien con nosotros, pero tiene pocos recur-
sos, de manera que ya ves, pues Moreno dice 
que habla con el comandante. En fin, entera, 
te tú bien, á ver lo que le dijo, de manera 
mándanos par. 
Tu amigo, que desea abrazarte, FernaMo 
Castellón." 
"Ajdir , campo de A'hucemas, 15 de Junio 
de 1913. 
iSr. D. Juan Ramón Hidalgo.—Alhucemas. 
Estimado amigo: Hemos recibido las cin-
co pesetas y el pan, y al mismo tiemipo que-
damos enterados de todo cuanto en su carta 
nos dice, y coo respecto á Lucero, le digo 
que está bien y hasta ciento punto contento. 
El moro Abdelkrim y los demás moros aml. 
gos se han disgustado porque mandamos á 
pedir dinero, pues dicen que ellos tienen di-
nero para nosotros y de todo lo que necesi-
temos, y se están portando muy bien con nos. 
otros. Mándenos todos los periódicos que pue 
da, lo mismo del día que atrasados, pues te-
nemos muchos d-iseos do saber io qu0 habh. 
la Prensa con .motivo de nuestra pérdida del 
barco y de la gente y el fuego que sostuvi-
mos por espacio de tantas horas. 
E l telegrama de que me habla era para 
un sobrino mío, que no sé como ha escapado, 
pero creo que él iba en el primer bote que 
salió del barco á dar conocimiento de lo ocu-
rrido, porque durante el combate no ¡o v i en 
ningún lado, y después de estar yo herido 
no lo v i tampoco, y eso me hace creer que 
i r ía en el bote y, por consiguiente, escaparía 
mejor que los que quedamos en el harco. He 
mis heridas estoy tan bien, que me parece 
mentira que en tan pocoa días hayan curado 
tanto, pero el cuerpo lo tengo molido y me 
duele en todos lados. 
Mande un tintero, una pluma y, si puede 
ser, un- telegrama á m i casa, cu la forma si-
guitnte: 
San Fernando.—'Consolación Pérez.—Pla-
za de Tetuán, número 7. 
Estoy bueno. Carta correo.—Bendala. 
•No cansando más, se despiden, de usted 
sus afectísimos amigos. José Bendala y Fer-
nando Castellón. 
GRATA VISITA 
A3rer iios lia cabido la satisfacción de 
recibir en esta casa, la grata visita del 
reverendo padre Melchor de Palau, de 
la Compañía 'de Jesús, tan conocido de 
los que trabajan en el campo de la Ac-
ción Social Católica. 
E l padre Palau. alma de esa hermosa 
instituci'ón del Volksverein español"-, 
que tan excelentes servicios viene pres-
tando, nb solamente en Baicelona sino 
en España entera, es un soci'ólogo de 
primera línea, que une á su inteligen-
cia privilegiada una férrea voluntad, 
capaz de llevar á cabo las más grandes 
empresas, y de allanar las mayores d i -
ficultades. 
Pudiéramos decir que todas las ener-
gías de su saber las emplea en pro ele 
las gentes obreras. Hombre de su tiem-
po, convencido de que la teoría sin la 
práctica es una utopía, no se dedica á 
trazar unas cuantas líneas en libros y 
revistas, soñando con organizaciones 
ideales, y poniendo peros á las obras de 
los demás, sino que, allegándose hasta 
la realidad, va buscando los remedios 
á los males sociales que hoy padecemos, 
y con sus propias manos pone la triaca 
junto al veneno y el bálsamo salvador 
sobre la llaga aniquiladora y mort ífera. 
E l padre Palau es un. entusiasta y 
decidido partidario del sindicalismo ca-
tólico, y uor él lleva hecho no ftoco. La 
"Acción Social Popular", de Barcelo-
na, con su semanario " E l Social", y su 
interesantísimo "Archivo Social", el 
hermoso edificio recientemente inaugu-
rado del Casal Popular, etc., etc., obras 
son en las que se manifiestan la activi-
dad y el celo del padre Palau. 
E L DEiBATE, que ha tenido á mucha 
honra el recibir en su casa al insigne 
jesuíta, se complace en reiterarle los vo-
tos d'e su admiración y las seguridades 
de su respeto. 
Ayer se celebró la . décima sesión del 
actual período, careciendo de importan-
cia. 
Abierta la sesión .por" el Sr. Díaz Agero, 
fué declarada la vacante de un diputado 
provincial por el distrito del Centro, va-
cante producida por la -defunción del dipu-
tado D. Nicolás Alquézar . 
Se acuerda dar gracias á la Asociación 
de Ganaderos del Reino por el diploma de 
honor que el Jurado de la Exposición úl-
timamente celebrada concedió á la Dipu-
tación, por l a cooperación que ésta pres-
tó' á dicho certamen. 
Se confirma el acuerdo de la Comisión 
•provincial, concediendo 3.000 pesetas á !a 
Junta encargada de perpetuar la memoria 
del Sr. G-analejas. 
Después de esto fueron despachados va-
rios asuntos sin importancia, l evan tándo-
se la sesión á la una y cuarto. 
La próxima sesión se celebrará el mar-
tes venidero. 
JIMC si r :r © c o » 
POR TELEGRAFO 
PARIS 21. 
E l "Journal" dice que es de esperar que 
la colabosación localizada de Francia y 
España en Marruecos, dé los m á s felices 
resultados para la pacificación definitiva 
de la zona de ambos países. 
M igrupo tamnóíilo, oonsti*úyenlo más de 
500 aficionados, 
de premios 
E L CIRCUITO D E GUADARRAMA 
En el Real Automóvil Club se cele-
bró ayer, á las doce de la mañana, el 
reparto oficial de los premios. • 
Asistió el presidente de la Sociedfad, 
conde tte Peña lver ; el secretario se-
ñor Resines, y los Jurados, señores 
Goytre, del Valle, Sáinz de los Torre-
ros", Moreno Osorio, Sarret y Labouir-
•dette. . ; 
E l presidente ¡del Club felicitó a los 
corredores y á cuantos han tomado 
parte onás ó menos directamente en la 
carrera; elogió á los vencedores, y pu-
so de relieve, la caballerosidad que ha-
bía presidido en todos los momentos 
del mit in automovilista. 
E l secretario fué nombrando á los 
ganadores de los premios, y éstos se 
acercaron á la mesa, para_recogerlos 
de manos del conde de Peñalver. 
D. Carlos Salamanca acaparó cinco 
copas, entre ellas la de S. M. el Rey; 
la del Ayuntamiento de Madrid, ique 
constituye el premio de la -quinta cate-
goría ; la del presidente del Automóvil 
Club, á la vuelta más rápida, y la del 
duque d'e Zaragoza, á 'la tercera vuel-
ta más rápida, además de las 20.000 pe-
setas que constituyen el premio en me-
tálico del Real Automóvil Club. 
E l marqués de Aulencia. ganador del 
segundo premio, recibió 5.000 pesetas 
en metálico, la copa de S. A. la Infanta 
Doña Isabel y la de la casa Desmarais, 
al menor consumo de esencia. 
E l conde de Patilla recibió la copa 
de regularidad1. 
Terminó el acto con las felicitaciones 
á los caimpeones, que sinceramente les 
prodigaron todos los presentes. 
E L ASESINATO D E JALON 
En el Juzgado mil i tar se han recibido 
los autos instruidos por el .juez de la La-
tina, con motivo del asesinato 'de Jalón. 
E l juez mi l i ta r l ia recibido también to-
•das las piezas de iconvicción que figuran 
en el sumario. 
E l Juzgado mi l i ta r ha ihecho las notifi-
caciones correspondientes á los procesa-
dos. 
B E L G I O A 
—o— 
"Or: T E L E G K A ' O 
BRUSELAS 21. 
En el Senado se .ha celebrado una im-
portante reunión de las dereciias parla-
mentarias, presidida por el ministro de 
Bellas Artes ?p . , . . : v: ^ 
Tuvp' por finalidad dicha reunión"el ex-
poner er ministro :á los congregados las ba-
ses, en l íneas generales, de Ja nueva ley 
escolar de instrucción obligatoria, la .cual 
la reduce á todos los niños compren'didos 
entre seis y catorce años. 
Los escolares que reciban instrucción 
por obra de las Congregaciones religiosas, 
se a t e n d r á n t ambién al nuevo plan. 
En opinión del ministro de Bellar Ar-
tes, la aplicación de esta ley evi tar ía al 
Estado de dos y medio á tres iniillones de 
francos. 
ÍÍ ifl. §11 le ¡mk 
La Junte permanente de Peregrinaciones 
á Nuestra Señora de Lourdes, en vista del 
fervor y creciente interés que despiertan es-
tos piadosos viajes, se propone realizar una 
importantísima peregrinación á Lourdes pa-
ra el año próximo, con motivo del Congreso 
Eucaríatico que allí ha de tener lugar. 
A I efecto, se pondrá de acuerdo con el Con-
sejo Central de la Adoración Nocturna de 
Madrid, y con todas las demás Congregacio-
nes Eucarísíicas, dando las mayores facili-
dades posibles para que concurra gran nú-
mero de católicos madrileños. 
El éxito brillantísimo obtenido en las pe-
regrinaciones de ios años anteriores y el 
ent.-.siasmo de Jos que en ollas har tomado 
parte, son para la Junta un fundado motivo 
de esperar que en el año próximo la Pere-
grinación madrileña á Nuestra Señora de 
Lourdes ha de constituir una grandiosa ma-
nifestación de fe y de devoción á María In -
maculada. 
La .Tur.ta cuenta ya con la aprobación y 
bendición de nuestro reverendísimo prela-
do, y ya ha comenzado en sus oficinas (Estu-




Se han hecho importantes excavaciones 
en la Roma de los Césares. Bajo las TPI-Sw;S^- 56 ha ^ W e r t i o una 
nca casa de los tiempos de la Roma I m -
perial, que per tenec ía á Aquilino Pelille i 
procónsul que fué en España . 
E l edificio en cuestión es tá sitnartn a 
tres . « t . - o s tetej„ ,de .las tJm\sTZt:. 
POR TELEGRAFO 
Vista rlc la causa contra los padres Mk 
n . tas. E l lisca! re t i ra l a ^ S é n 
por no encontrar cargo alguao 
CIUDAD R E A L 21. 20,15. 
Hoy se ha celebrado en e^ta A.,,A-
la vista del proceso Incoado contra Jos ^ 
tuosos padres Maristas de -Manzanares de" 
cuyo proceso tanto hablaron x , rfs ' d€ 
ron los periódicos liberaíeS fantasea-
Como era de esperar lAa 
saltaron absueltosf po^Je ad0S re" 
contra ellos, en las niim? bo carsos 
aportadas a i s u m a ^ . nU,meros^ Pruebas 
Tan patente era la inocencia , 
verendos padres, que ê  fi¿al L - T 
acusación. retiro la 
Como se anunciaba no se ha ^ « 
acción pública. a ^ercido la 
Dichos padres es tán siendo ¿ n « u ¿ • 
anos por todas las personas s a n - í '81" 
rabies de esta comarca ***** y bono-
CARGAS D E L A POLICIA 
• A la hora de cerrar la edición, nos 
comunica la Agencia telegráfica "Pren-
sa Asocialda" el siguiente telefonema de 
Barcelona: 
BABCBLONA 22. 4 <m. 
La pasada noche se celeibró en la Casa 
del Pueblo el mi t in organizado por los ra-
dicales, para protestar contra la guerra 
en el Rif, aunque ila^ proclama sólo decía 
que para tratar de nuestra política en Ma-
rruecos. , 
Presidieron el acto el diputado a Cortes 
D. Emiliano Iglesias y el dl'putado provin-
cial Sr. Guerra del Río. 
En los alrededores de la Casa del Pue-
blo había muchas fuerzas policíacas para 
evitar, en caso de necesidad, cualquier al-
boroto, 
Todos loa oradores se expresaron en 
términos violentamente revolucionarios, 
excitando á los concurrentes á que fuesen 
inmediatamente á la lucha. 
Tuvo que intervenir varias veces el de-
legado de la Autoridad, en vista de las 
excitaciones tan rotundas y revoluciona-
rias de los oradores. 
Los obreros asistentes al acto, contes-
ta-ban asintiendo á las recomendaciones 
que les hacían los oradores. . 
A l tenminar el m i t i n , el diputado Emi-
liano Iglesias recomendó á ilos que salían 
que no (diesen la batalla cerca de la Casa 
del Pueblo, porque allí hab ía mucha fuer-
za púbflica, y que lo Meiesen en el barrio 
de Casanovas, á cuyo sitio se dirigieron 
en tumultuosa manifestación, en grupos 
de cien y hasta de doscientos. 
La fuerza de Seguridad de á caballo y 
•la Guardia c iv i l , tuvo que dar una csjga 
á los manifestantes, disolviéndolos, cuan-
do éstos i r rumpían en la calle de la Dipu-
tación, iprofirien'do toda clase de gritos 
subversivos, y de arengas al levantamien-
to general. 
•Muchas (personas ique circulaban tran-
quilamente por dicha barriada, fueron 
sorprendidas de pronto enmedio de los 
revoltosos y de las fuerzas que los perse-
guían, no ocurriendo desgracias por mila-
gro. 
'Entre los que se hallahan en este difí-
ci l trance, figuran los -periodistas señores 
Sandovaü, San Segundo y otros, los ctua-
les se vieron en l a (necesidad de recluirse 
en los 'quicios -de las puertas, por nb ser 
atropellados por las turbas. 
A la hora que telegrafío, cuatro de la 
madrugada, las turbas, perseguidas pol-
la fuerza pública, se dirigen á Ostafranc. 
No (ha habido, hasta ahora, desgracias 
Ipersonailes, aunque se cree que haya algu-
nos contusos, pues hubo un momento en 
q>ue la cabal ler ía tuvo que cargar seria-
mente, para que los grupos se disemina-
ran. 
Peioia gram inquietud, pues los ánimos 
de Tos revolteóos están excitadísimos, por 
los violentes discursos que oyeron. 
Las autoridades adoptan t o l a clase de 
precauciones para garantir el orden pú-
iblico, gravemente amenazado. 
Se censura unán imemente á los organi-
zadores del mi t in , porque con el (pretexto 
de hablar en él exclusivamente de cues-
tiones 'políticas, congregaron á sus parti-
darias ¡para ¡áxcitarle'Ss y que llevasen á ca-
bo- los atriapellos que quedan .expr-aestpa-, 
cuyos detalles no se pueden precisar, por 
ilo avanzado de la hora. 
Tranquilidad. Cuatro heridos. Vein-
tidós heridos. 
BARCELONA 22. 5,05; 
Reina completa tranquilidad. 
Durante Jas cargas, resultaron heridos en 
la cabeza y en una ingle, respectivamente, 
dos paisanos. 
E l agente Sr. Enr íquez, también resul tó 
herido en un brazo, á consecuencia de un 
golpe que recibió con un palo. 
El periodista Sr. San Segundo, también 
resul tó con una herida leve.' 
Toaos fueron curados en las Casas de 
Socorro. 
La Policía ha .practiicado veintidós de-
tenciones. 
Durante.las cargas, se oyeron variios dis-
paros. 
Continúan las autoridades adopt?<ndo 
precauciones, sobre todo en las Ramblas. 
RECUERDO SUBLIME 
—o—-
La Comunión general 
nacional de niños 
Se acaba de publicar en un pliego de 
tamaño cuarto mayor, el resumen genera: 
de niños y niñas que en toda España re-
cibieron la sagrada Comunión el día 1 de 
Mayo, festividad de la Ascensión del Se-
ñor. 
Los datos son de grandísimo consuelo. 
Para satisfacción de nuestros lectores, los 
publicamos á continuación. 
Madrid (capital).—Parroquias, 22.422; 
iglesias, capillas y oratorios públicos, 7.764-
conventos y Asilos, 13.258; oratorio de da-
mas (Palacio), 10; oratorio de casas par-
Í Í ' Í Í J 6 3 ^ 75: PUGblüS 00 la P^vincia. 14.844.—íotal, 58.373. 
Alicante.—-Capital y pucl)los de la pro-
vincia, 17.188. 
Alava.—Capital y , pueblos de la provin-
cia, 6.713. 
Almería,—Capital y pueblos de la provin-
cia, 14.671. 
Asturias.—Capital, pueblos y aldeas de la 
provincia, 31.421. ^ 
Albacete.—Capital y pueblos de la oro 
viucia, 5.235. 1 
I L V S T " " " 0 ^ 3 ' 1 y Pueblós dc la P^vincia. 
2 ñ T f ^ ~ ^ Í l T ¿ ' 19-000: Menorcá. 2.026; Ibiza, 1.250.—S.otal, 32.276 
Badajoz,—Capital y pueblos' de la nrn 
vinciá, 16.375. pro 
Barcelona—Capi tá i y pueblos de la pro-
vincia, 60.000. pro 
ciaB"r?98.~CaPÍtaI PUCbIOS de la Provin-
Cáceres , -Capi ta l y pueblos de la provin 
cía, 13.098. ProMn-
c i a ^ ^ ^ ^ 1 y PUebl0S ae la Provin. 
Cas te í lóu . -Cap i t a f y pueblos de la pro-
vincia, 11.871. , . , a Pro 
Ciudad Real.-Capital y pueblos de la 
provincia, 15.505. * ue ia 
Córdoba . -Cap i ta l y pueblos de la pro 
vmeia, 3.000. pro p r S l S r PUebl0S y a,dea3 de la 
ci^íSr^1 y P0Cbl^ dc ^ provin-
Gerona,-Capital y pueblos' de la oro 
viñeta, 27.600. pro' 
Granada.-Capit-al y pueblos de la nrft 
vincia, 22.800. pro" 
Gu¡púzcoa . -San Sebastián, capital y pue-
blos de la provincia, 2 7.000 
•Guadalajara.-Capital y vahíos de la 
provincia, 800. 
ci " T ' r r ^ " 3 1 y puebios de ,a p ^ n -
Huesca.—Capital y pueblos de la provin-
cia. 5.802. 
Jaén—Capi ta l y pueblos de la provin-
cia, 20.986. 
León.—Capital y pueblos de la provin-
cia, 32.097. 
Lérida.—Capital y pueblos de la provin-
cia. 7.227. 
Logroño.—Capital y pueblos de la provin-
cia, 15.393. , , . • ,̂ 
Lugo.—Capital, pueblos y aldeas de la 
provincia, 33.287. 
Málaga.—Capital y pueblos de la provin-
cia, 25.000. , ' 
Murcia.—Capital y pueblos de la pro-
vincia, 24.268. 
Navarra.—Pamíllona, capital y pueblos 
de la provincia, 35.850. 
Orense.—Capital, pueblos y aldeas de la 
provincia, 5.600. 
Palencia.-Capital y pueblos de la pro-
vincia, 16.790. 
Pontevedra.—Capital, pueblos y aldeas de 
la provincia, 12.957. 
Salamanca.—Capital y pueblos de la pro-
vincia, 16.970. : 
Santander.—Capital y pueblos ao la pro-
vincia, 17.605. 
Segóvia.—Capital y pueblos de la provin-
cia, 13.418. 
Sevilla.—Capital y pueblos de la provin-
cia, 35.000. 
Soria.—Capital y pueblos de la provincia, 
10.713. 
Teruel.—Capital y pueblos de la provin-
cia, 6.654. 
Tarragona.—Capital y pueblos de la pro-
vincia, 6.702. 
Toledo.—Capital y pueblos de la pro-
vincia, 1 1.284. 
Valencia.—Capital y pueblos de la pro-
vincia, 65.454. 
Valladolid.—Capital y pueblos de la pro-
vincia. J 0.768. 
Vizcaya,—Capital y pueblos de la provin-
cia, 25.551. 
Zamora.—Capital y pueblos de la pro-
vincia, 14.115. 
Zaragoza.—Capital y pueblos de la pro-
vincia, 49.907. 
Canarias.—Las Palmas y Santa Cruz de 
Tenerife, 22.286. 
Total de estos datos, 986.639. 
l3é datos recibidos á úl t ima hora de d i -
ferentes provincias después de cerrado el 
total anterior, 17.706. 
Total general, 1.004.345. 
.Como se ve, esta manifestación religio-
sa ha sido iúlponente y por demán conso-
ladora. 
Nota.—El día 28 de Mayo se envió á 
Roma este total de Comuniones en que 
todos los niños de España pidieron por el 
Santo Padre con el fin de consolar su co-
razón, rogándole una especial bendición 
para los niños que comulgaron ose día y 
para todas las personas que han cooperado 
á este hermoso acto. 
Por no demorar más el envío de este 
resumen, no se inserta la contestación de 
Su Santidad: ñero tan nr^ñto como se re-
ciba, se publicará en todos los periódicos 
católicos. 
POR TELEGRAFO 
Para la corrida monstruo. Localidades 
á 60 pesetas. 
SANTANDER 21. 20,10. 
Reina extraordinaria expectación con 
molivo de la corrida monstruo anun-
ciada para el 26 del actual. 
Ya están .casi agotabas las localida-
des, y ha}'• numerosos pedMos -de to-
das las provincias de España, y d'e al-
gunos puntos del Mediodía de Francia. 
Las barreras de sombra que quedan 
en poder de los revendedores, se ven-
den á 60 pesetas, y hay una gran coim-
petencia por adquirirlas. 
B A R C E L O N A 
POR TELEGRAFO 
Vagón descarrilado. 
BARCELONA 21. 21,35 
El tren rápido procedente de Madrid, al 
llegar al k i lómetro 313, sufrió una avería, 
descarrilando el coche restaurant, .que al 
salirse de los railes a r r a s t ró otros dos co-
ches más . 
El accidente no tuvo por fortuna la im-
por íancia que pudo revestir, y Jos viajeros 
no sufrieron m á s que el susto consiguiente. 
El convoy hubo de permanecer detenido 
cerca de una hora, que fué e-1 tiempo eon-
pleado en colocar los vagones descarrila-
dos sobre la vía. 
La verbena de San Juan. 
Reina gran animación en esta ciudad 
c:on motivo de la verbena de San Juan. 
En todos los teatros se dieron esta no-
che secciones monstruos, organizadas ipor 
las respectivas empresas. 
En el puerto hay una gran concurrencia 
que llena los va.porcitos golondrinas que no 
cesan de circular. 
La gente ha acudido también al Tibida-
bo, á la Rabassada, al T u r ó y al Salón 
Park, llenando todos los espectáculos y 
ent regándose á todas las diversiones y re-
creos. 
La Compañía de t ranvías ha montado 
un servicio extraordinario. 
Bu la Plaza de Tas Arenas h a b r á una 
novillada nocturna ty en el campo de de-
portes se ce lebra rá una verbena benéfica, 
á la que as i s t i rán las señoras luciendo 
mantones de Manila. 
Un telegrama de Francos. 
E l Sr. Francos Rodr íguez ha dirigido 
un telegrama al alcalde, en el que le en-
vía su cordial saludo al Ayuntainiiento y 
al pueblo de Barcelona. 
Los reclutas de cuota. 
Haiblaudo el gobernador civil de la ten-
denciosa campaña eimprendlidia por deter-
minada Prensa respecto á los llamaidos re-
clutas de cuota, ha declarado que el •Go-
bierno eslía decidido á cuimplir en un todo 
con la ley, y que, en vir tud de sus diapo-
skiones, irán iá filas cuántos reclutas de-
bain ir. 
Una nota oficiosa. 
La Junta direotiva de ía sección de fe-
rroviarios del Norte de Barcelona, ha f-a-
cilitado una nota oficiosa á la Prensa. 
En dioha nota 'oificiosa se afirma que la 
sección ferroviaria del Norbe no secunda-
r á n ingún movimiento ipo'lítico, y niega 
que reconozca la autoridad de PaMo Igle-
sias, en cuanto se refiere é l a huelga •ge-
meiral, y al anuncio die deteriuinados acon-
teciimientos ferroviarios. 
Electrocutado. 
Un obrero electricista que trabajaba es-
t a tarde en una obra de la calle Mayor de 
Gracia, tuvo un descuido, sufriendo una 
terrible descarga. 
E l infeliz obrero quedó electrocutado. 
Policía de abastos. 
El Municiipio barce lonés toa tomado el 
acuerdo de protoibir el uso de las cámaras 
frigoríficas, en las plazas de abastos. 
Los bombistas. 
Un numeroso grupo de aficionados al 
toreo, partidarios de Ricardo Torres, ha 
anarchado á Palma para ver torear á Boan-
bita, en la cerrida de mañana . 
Movimiento de baques. 
¡Han fondeado em este puerto los van^ 
res "C de E i ^ g u i r r e » y "MontevideS 
a'Mtíos de la Compañía Trasatlántica ' 
E l primero procede de Port Sald v Qi 
segundo de L a Helena. 91 
Id úmm le is Cortes 
E l "Heraldo de Madr id» con t inúa ©«.bu 
cando cual es la opinión de los prohnm 
bres de la polí t ica acerca del prabiema ?" 
da clausura de las Cortes. a úe 
E n el n ú m e r o de ayer da á conocer ^ 
pensamiento de los señores González R ! ' 
sada, Allendesalazar y Montero Ríos 
E l Sr. González Besada opina i -
Cortes "deben reunirse siempre une * 
posiible y necesario, y ahora lo es" 
E l Sr. Allendesalazar dice que "co^m 
taimente jdentificado con el Sr Maur? 
respuesta no ser ía otra que repetir t e í •" 
tualmente sus palabras. x' 
Y el Sr. Montero Ríos cree .nn* 
como Maura ha sintetizado la síní ^ 
actual al decir: "Y0 ^ ^ J * ^ 6 * . 
que las Cortes no estén abiertas, y si no !o 
están porque no lo pueden estkí me na! 
rece m á s lastimoso t o d a v í a " . 
Movimiento de buques 
Fondeó en Ceuta el vapor "Manuel Ma-
ría , procedente del Rincón de Medik con 
duciendo siete heridos de tropa. ' 
En los caños de la Carraca entró el 
"Ca ta luña . 01 
Han salido: de Ceuta, el "Recaído"• da 
Cádiz, el "Bonifaz"; de Barcelona el' sn 
mergi'ble .portugués "Espadante" ' 
Continuaron aivocho en la Zarzuela las lu 
chas greco-romanas, asistiendo poquísimo^ 
esipectadores, á pesar de luchar el famoso 
"león navarro". 
Los encuentros de anoche ^ fueron eitre 
Verhagen contra Madallid, venciendp el pri-
mero con facilidad; Strenge con Domas, el 
coloso de los 165 kilos, que fué vencido, y'eso 
que el corpulento f rancés apeló á las'malas 
artes para evitar la derrota, por lo que fué 
silbado varias veces. 
En la úl t ima luaha combatió el vasco 
Oohoa con Krawatzky, resultando ur.' bonito 
encuentro, que terminó con la -victoria del 
"león navarro", en trece minutos. 
Ochoa fué muy aplaudido. 
Match de boxeo. 1 
Anoche celebróse en la Ciudad Lineal la 
iprimera sesión de boxeo. 
Las luchas fueron dos: una entre el r.'egro 
Robinsón, y el blanco Mechent. 
En los varios encuentros que tuvieron los 
luchadores, el negro llevó la peor parte, ca. 
yendo varias veces al tapiz, hasta quedar 
vencido por el blanco, que demostró ser más 
hábil y más fuerte que su contrincante. 
El segundo combate, á diez encuentros de 
dos minutos, se verificó entre los luchadores 
Vullie. Levis y Pottier. 
El arbitro, después de cuatro encuentros, 
suspendió el comibate por inferioridad dél lu-
chador Pottier respeoto de Levis. 
TRIBüNaLES 
AUDIENCIA 
Una mujer secuestrada. 
Ayer tarde t e rminó este juicio, que se. 
celebraba en la Sección cuarta. 
E l Jurado en su veredicto afinflC lais 
preguntas relativas á que el marido, él 
sue^o y la prima de Josefa Alonso Ro-
dríguez, eran culpables de haber" maltra-
tado á ésta, obligándola á dormir en ©1 
suelo, a l imen tándo la con las sobras de la 
comida, teniéndola encerrada en casa, re-
conociendo además que hab ían tenido in -
tención de producir un mal de tanta gra-
vedad como el que causaron. 
Al abrirse el juicio de derecho, el presi-
dente de la Sección, ^r . Avellón, hacien-
do uso 'de la facultad discrecional que le 
otorgaba el a r t ícu lo 73-3 de l a ley de E n -
juiciamiento c'rinñiia"!, declaró que la ¡Sala 
deseaba que las partes le ilustrasen acer-
ca de si el hecho del que dimanaba la 
responsabilidad dé los acusados, podía 
constituir él delito de detención ilegal. 
E l fiscal, Sr. Cardenal, sostuvo que de 
las respuestas dadas por los jueces popu-
lares á su veredicto, sólo se desprendía la 
existencia dei delito de coacción de que 
hab ía acusado, correspondiendo imponer-
les los meses de arresto que tenía solici-
tados. , . 
Los defensores mos t r á ronse en último 
caso conformes con el criterio del Minis-
terio fiscal. 
La Sala dic tó sentencia, condena-ndo^ a 
los procesados, Francisco y Eugenio Mén-
dez, (por de tención ilegal, á la vpena de diez 
y siete años de reclusión, y á Pauilina Mon-
teagudo, á cattórce años. 
E l proceso del regicidio. E l defensor pMe 
l a suspensión. 
La causa contra Samcho Alegre, f 
atentado regio, es tá seña lada para el d ía 
25 y siguientes de este mes. -
Ayer p resen tó u n escrito e l Iletrado de-
fensor, iSr Barrioibero, en el que solicita 
un aplazamiento de diez días, para que 
durante ellos puedan recomocer con liher-
tad al procesado los médioos Sres. Vera, 
Achicar© y Esquerdo, que han de informar 
á su instancia acerca del estlado mental 
dél inculpado. 
Funda la petición en que, por orden 
del director de la Cárcel Modelo, sleQi!¡'re 
se ha encontrado 'presente en el examf^ 
faoultativo un vigilante ó el médico del 
estebaecimiento. 
La Sala no dictó ayer resolución algu-
na sobre esta ipiretensión, ipor haber s1"1̂  
(presentado el escrito fuera de las horas 
de despacho. 




El /padre superior del colegio de los r ^ 
ligiosos Maristas, ha visitado en su av% 
pacho al alcalde, notificándole que uu 9$ 
jeto se .presentó en ©1 colegio, diciéndo 
que, autorizado por l a primera aulonda ^ 
imunioipal, t en ía la mis ión de recoger re 
cursos, ipara las v íc t imas de la revo u 
ción que b a h í a de estallar esta noche. 
E i alcaide negó terminantemente que 
hubiese concedido semejainte autcrizarióib 
dando las oporbuinas órdenes ipara que se' 
buscado y capturado el estafador. 
El superior d!e los Maristas, por « i par-
te, ha advertido á los superiores de *a5 
m á s Ordenes religiosas, para que no ^ 
dejen sorprender pioir el .poco escrupu'los0 
sujeto. 
MADRID. AÑO m NUM. 596 
La Liga Cervantina 
ê tZ J a r d i u e s l e í Buen Retiro, esa Fiesta 
^jel idioma que ha organizado la Liga Cer-
vantina Universal. 
E l programa. 
Consta.de ooho números: cuatro hablados 
cuatro musicales. . 
Están anunciados por el orden siguiente: 
1 o Entro el amor y un viejo. Diálogo, es-
Mo en- verso por Rodrigo de Cota en el año 
460 
Personajes: El amor, señorita Rosa Luisa 
"•torxwtegui; E! viejo. D. Francisco Gil 
2." Las aceitunas. Paso, compuesto por 
Lope de Rueda el año 1490. 
I Personajes: Agueda, stülorita Regina Váz-
buez- Menciguella, D. Ramón Nieto; Tortu-
bio D Cristóbal y Alojiz. D. Juan Herrera. 
' Z" La pn'wera comedia. Original de Lu-
cas' Fernández, y escrita entre los años 1504 
y 1506. en lenguaje y estilo pastoril. 
Personajes: Berengella. señorita Isabela 
ífo Garcés; Olalla, señorita Pilar Molina; 
toras Gil señorita Rosa L. Gorostegui; Juar; 
feenito. D. Fernando de Larra; Miguel Tu-
rra D José Bosson. 
4 o 'LOS dos haUadorcs. Entremés, a t r i -
buido al genial manco D. Miguel Cervantes. 
Peráonaji-s: Beatriz, señorita María No-
"VeJláu; Inés, señorita Blanca Jiménez; Rol-
dan. D. Fernando de Larra ; Sarmentó, don 
José Pereda; Procurador, D. Luis de Vargas; 
Alguacil, D. Juan Herrera; Escribano, don 
¿íanuel Nogales; Un corchete, D. Enrique 
Méndez. 
> Todas estas obras serán representadas por 
cuadro artístico de La Farándula , que con 
ía bnmildad inherente á su modesta coqdi-
•<¡óii. sólo pretende rendir 'homei.aje de res-
-M)eío' á los creadores del teatro español. 
Los números de música son: 
1. » Folia*. Orquesta, de autor anónimo. 
Transcripción é instrumentación, de P. Luis 
.Villalba. 
2. ° ¡Ay ÍIC mi Alltama! Romance morís-
'co Que tiene solo de bajo, coro y orquesta. 
Tra'dución. de Luis Villalba: instrumenta-
cióv, de Sebastián Ruiz; transcripción ipa-
ra voz y vihuela, por Fuenllana. 
3. ° Con 'qué ¡a lavare. Canción para coro, 
compuesta por Juan Vázquez; traducción 
T ĉ Villalba. 
4. ° Seguidillas con ero. Coro, orquesta y 
baile, atribuido á Mateo Romeo, llamado el 
:Maestro Capitán. Transcritas é instrumen-
tadas por A. Barbieri. 
F I E S T A D E L IDIOMA 
ie < cJebraná, á las cinco de la tarde. 
las dos oratorias, la forense y la política; y 
el secretario saliente. Sr. Fernández Victo-
10. que en frases sinceras agradeció y enco-
mio el espíritu y significación del acto J? m £ 0S. ' b ] " í n d Í S D- Eduar(l0 Barriobero, 
con una nota de energía. Dijo que era nece 
sano afinnar en la pática la unión y com-
pañerismo, para amparar á los letrados en 
el ejercicio de la profesión, pues él. en una 
Audiencia de provincia, tuvo que informar 
entre la Guardia civil, y en otra hubo que 
aorirso paso revólver en mano. Recordó el 
caso reclentísimo del deíensor que fué con-
ducido al Juzgado de guardia, y terminó al 
zando su copa por la independencia y presti-
gios de la toga. 
Todos los oradores escucharon muchos 
aplausos. 
La agradable fiesta concluyó á las once y 
media de la noche, pasando después la ma-
yoría de los comensales al Parque de re. 
éreos del Retiro, donde se celebraba el festi-
val de la Asociación de la Prensa. 
A G U A S DE. F O N T I B R E , 
Son sus similares las de Cestona y Carls-
bad (Alemania). Declaradas de utilidad 
pública por Real orden. 20 Agosto, 1912. 
Curan las dispepsias gástr icas é intestina-
les, el es t reñimiento habitual, hígado, vías 
biliares, r iñón y vejiga de la orina. De 
venta, farmacias y droguerías . 
Domingo 22 de Junio de 1913 
Bl banquete 
de los abogados 
Anoche se celebró en el "Ideal-Retiro" el 
banquete que con motivo de la renovación 
••de la Junta de gobierno del Colegio de Abo. 
¿gados se ofrecía á los Sres. Díaz Cobeña. Va-
J é t t í n Garaazo. Fernández Victorio, Alcalá 
Zamora y Castillejo. 
Asistieron unos 100 comensales, leyéndo-
' se numerosas adhesione«. entre ellas una 
muy expresiva de D. Antonio Maura, en la 
que se dedica un gran elogio al decano re. 
elegido. Sr. Díaz Cobeña. que presidió el 
banquete en uniór de la Junta de Gobierno. 
Por acuerdo de la Comisión organizadora 
hicieron uso de la palabra el Sr. Díaz Vale-
ro, para ofrecer el banquete, anunciando que 
j5\! repetiría anualmente con el carácter de 
una fiesta de compañerismo, y el Sr. Díaz 
Cobeña. para dar las gracias en nombre de 
'•los- obsequiados, declarando que minea ha-
bían encontrado obstáculos en él 1%? iniciati . 
feas de la juventud. 
Fueron "muy aplaudidos. 
A reiteradas instancias de los compañe-
ros, hablaron el nuevo secretario. Sr. Cas. 
tillejo. para adherirse en términos discre-
tísimos á las palabras del dacano; el Sr. A l -
calá Zamora, que hizo votos por la unión de 
Jos profesionales, y dedicó una entusiasta 
^qa á los Sres. Díaz Cobeña y Maura, afir. 
Inando. cor,' referencia al jefe del partido 
conservador, que había logrado hermanar 
eneiAMaie&to 
Disposiciones oficiales. 
Por la Alcaldía-presidei^ia se ha di r i -
gido una comunicación á la Asociación de 
Propietarios y director del Canal -de Isa-
be! I I . llamando la atención sobre la con-
veniencia dte que no se corte el agua en 
las finoas á Jas once de la noche, como se 
hace por orden de alginuos propietarios, 
oaasionando los consiguientes perjuicios á 
los vectoos, sobre todo en las casas donde 
hay enfermos, y rogando que, en el caso 
de que esta medida necesite alguna dispo-
sición comipiementaria para ga ran t í a de 
los propietarios, se sirvam proponerla á la 
Aikaldfa. 
—o— 
Por la Alcaldía-presidencia se han dado 
las órdenes para que se proceda á la co-
locación de vallas e,n tedios los solares de 
la población, y á la reparación de vías que 
estén erá malas condiciones, así como al 
pintado de las mismas. 
También se ha ordenado á los arquitec-
tos que denuncien todos los edificios cuyo 
estado de revoco sea deficiente, para que 
se proceda á su reparación; y las fincas 
ruinosas, para aiíbptai ' el procedimiento 
•de su derribo en la forma que prescriben 
las Ordenanzas •municipales. 
preferida por cuantos la conocen. 
Monte de Piedad. 
En las oposiciones celebradas en el Mon-
te de Piedad para los cargos que se indi-
can, han sido aprobados: 
Tasadores de albajas.—D. Eduardo Gon-
zález, Enrique, Vidal, Juan de la Vega, 
Luis Hernández, Francisco. Rueda, 
jj Tasadores de ropa. Señór i tas Isabel 
Elola, María Romero, Elvira López, Fran-
cisca Díaz. Concepción García. 
Meritorios.—D. Alvaro Hernández , don 
Enrique Martínez, T). Manuel Rodrigo, don 
José Silva, D. Eduardo del Río. D. Joa-
quín Cólera. D. Francisco Silva, D. Benig-
no González. 
Todos estos destinos son para cubrir las 
vacantes que vayan ocurriendo. 
Lo que dice Komanones. 
El cande de Romanones comenzó así 
ayer mañana su conversación con los re-
pórters , 
—-Señores—dijo—, no hay naJda de par-
ticular, y con el verano l ia comenzado la 
calma. 
Aoaibo de tíonvemsar con el general Du-
que sobre asuntos de Africa, que es lo que 
ipreferentemente nos interesa, y ,me ha d i -
cho .que hoy se iham recibido de Tetuán 
ipecas noticias y estas, por fortuna, satis-
factorias. 
Un telegrama ha llegado también del ge-
neral Silvestre que da las gracias a l Rey 
y al Gobierno por el ascenso que se le ha 
otorgado. 
Y de allá no hay nada m á s , pues ya sa-
ben ustedes que ayer y hoy se ha dejado 
en descanso á las tropas, que bien nece-
sitan de ese ipoco de reposo. 
— ¿ D e personal, ha hecho usted algo? 
—No—idijo el conde—-. La combinación 
de Hacienda donde hay que iproveer ,]as 
Direcciones generales de lo Contencioso y 
de Propiedades, no se h a r á hasta dentro 
de dos días. 
—<Ma ñaua—por hoy—añadió—, pienso i r 
á La Granja, si me deja la afección intesti-
nal que me tiene ir. dispuesto, aunque creo 
que sí, porque no es cosa mayor que me 
lo impida. 
Si voy como espero, llevaré á la firma 
del Rey la provisión de cuatro ó cinco 
gobiernos civiles. 
El Lunes ó martes tendremos Consejo. 
Espero ya conocer el manifiesto de los 
ex ministros liberales que se va á publicar, 
pero tardan tanto en publicarle, que cele-
braremos el Consejo sin esperar á cono-
cerlo. 
—Dicen que el texto será breve—indicó 
un repór ter . 
— B l texto de ese documento, no es lo 
interesante—¡dijo el conde—. Lo intere-
sante son las firmas, y su número , y ya 
veremos cuáles y cuántos son los que f i -
guran. 
Y con esto el presidente, dió ayer por ter-
minada su entrevista con los periodistas. 
Los gobernadores. 
El conde de Romanones y el ministro 
de la Gobernación celebraron ayer una 
entrevista, dedicada, á lo que se dijo, á 
terral ira ar la combinación de gobernadores 
civiles que hoy, fácilmente, firmará Su 
Míales! ad. 
.-.Se abren la« Cortes? 
ÍEl presidente del Congreso visitó ayer 
tarde á últiima hora al conde de Roma-
nones en su despacho oficial, durando la 
entrevista, muy próximamente , una hora. 
Preguntado el oonde por el resultado 
de la entrevista, manifestó que en efecto, 
hab ía hablado con el Sr. Villanueva de la 
si tuación actual de la política, y añadió 
que le había rogado que no se hicieran 
obras de importancia en el Congreso, por 
si daba la casualidad de qué fuera preciso 
abrir las Cortes en un plazo próximo. 
Dimisión. 
Eil Sr. Weyler, director general Ide los 
Re^iistros, ha reiterado al jefe del Go-
bierno «que le acepte la dimisión que. de su 
cargio' tiene presentada.. 
-4--̂ - & aa^avéU., H.-M>XÍfeeyí-ár-. Mactrifhii---
Hoy llegará á Madrid S. M. el Rey, con 
el fin de presidir la sesión de clausura del 
Congreso de Ciencias, que se ce lebrará á 
las once de la mañana , asistiendo al acto 
el jefe del Gobierno y los ministros de 
Instrucción pública y de Gobernación. 
Tomas de posesión. 
Ayer se posesionaron de sus nuevos 
cargos 2os Sres. Armiñán y López ( D . ) , 
subsecretario de Instrucción, y delegado 
regio de Pósitos, respectivamente. 
E l manifiesto. 
Eil Sr. García Prieto ha confirmado la 
'noticia que recogíamos ayer, según la cual 
el .manifiesto de los liberaJes disidentes, 
pidiendo la reapertura de las Cortes, se 
publicará el imartes. 
L a inscripción del nuevo Infante. 
Esta tarde, á las cinco, se verificará en 
La Granja el ado solemme de Inscribir en 
el Registro civil al muevo Infante. Asisti-
r á n á la ceremonia el conde de Romano-
nes, el mitnistro de Gracia y Justicia y el 
director generan de los Registros. 
E l Sr. Maura. 
Ha marchado á Solorzano, acompañado 
de su familia, el jefe del partido conser-
vadtor, Sr. Maura. 
E l director de Prisiones. 
Ayer m a ñ a n a tomó posesión del cargo 
el nuevo director general de Prisiones, don 
Santos Arias de Miranda. 
Le dió posesión el director saliente, se-
ñor Pérez Crespo, caimbiándose los dis-
cursos de rigor. 
Después de comer. 
Comentando el almuerzo celebrado en 
el Hotel Ritz por los ex ministros libera-
les, dice "La Mañana" : 
"Los señores Barroso, A l varado, Valari-
no, Burell, el conde de Sagasta y el mar-
qués de Alhucemas, coincidieron en apre-
ciar todas las cuestiones sobre las cuales 
se discurr ió aimistosamnte. Y con ellos, y 
como ellos, opinaban y poinan los demás 
ex ministros, cuyos nonubres no citamos de 
nuevo, porque nos parece innecesario. 
El imismo colega expone que el anun-
ciado manifiesto se publicará dentro de 
pocos días, firmado por los senadores y d i -
putados liberales "que no aceptan la res-
ponsabilidad de que las Cortes permanez-
can cerradas en estas circunstancias." 
El Sr. García Prieto ha rectificado cier-
tas manifestaciones que le at r ibuyó " E l 
Pa í s " . 
Según "La Mañana" , el Sr. García Prie-
to dijo "que no cre ía que los conserva-
dores rompiesen la disciplina de su par-
t ido". 
Y añade: 
" E l señor marqués de Alhucemas, á 
quien interrogamos anoche, afirmó que del 
general Weyler no se habló ni poco ni 
mucho. Ni siquiera sonó su nombre. 
El Sr. García Prieto se honra mucho 
con la amistad del general Weyler. 
Y el marqués de Alhucenvas confirmó 
su cri terio de que hay que hacer una po-
lít ica honrada de atracción de las izquier-
das, sumando al programa l iberal-monár-
quico las fuerzas evolucionistas, que re-
nueven su jugo y que hagan florecer en él 
.nuevos re toños. En este sentido tuvo fra-
ses calurosas para el gran orador Melquía-
des Alvarez y para quienes, como él. no 
anteponen á todo las formas de gobierno." 
E l mitin Cíontra la guerra. 
A la hora en q.ue esta madrugada reci-
bió á los periodistas el ministro de la Go-
bernación, carecía de noticias de Barce-
lona. 
—Sólo sé—dijo el Sr. Alba—que "Tos 
oradores del mi t in celebrado contra la 
guerra en aquella ciudad se han excedido 
en sus discursos y que á la salida del m i -
t i n s e r án detenidos. 
Ignoro, si como tienen anunciado los 
concurrentes al acto, o rganizarán una ma-
nSfeeta.rión, pero creo que no ocur r i rá nada 
dadas la previsión de aquellas autorida-
des. 
Las huelgas. 
E l Sr. Alba manifes tó esta madrugada 
que parece que tiende á plantearse de nue-
vo la solucionada huelga de las minas de 
Ríot into, aunque espera que el conflicto 
puede conjurarse antes de que estalle. 
En Jerez se ha niciado otra huelga de 
obreros del campo, que aunque no es per-
turbadora hasta el presente, preocupa 'pre-
ferentemente hoy al Gobierno, que trabaja 
por solucionarla. 
Cotizaciones ie Bolsas 
<ae> J u n i o cae . l O l S 
BOLSA D E MADRID | FRECE 
D E N T E 
Fondos públicos. Interior 4 0]0 
Serie F, de 50.000 ptas. nomnls. 
" E , " 25.000 " • 
D, 12.500 " 
C, " 5.000 * 
B, " 2.500 " 
" A, " 500 " " 
" G y H, 100 y 200 " " 
En diferentes serles » 
Idem fin de mea 
Idem fin próximo 
Amortizable al 5 0|0 
Idem 4 0|0 
B. Hipotecario España 4 010 ... 
Oklignes: F. C. V. Ariza 5 0|0 
Sdad. Elecdad. Mediodía 5 010 
Electricidad de Chamberí 5 o|o 
S. G. Azucarera de España 4 0^' 
Unión Alcoholera Bspñola. 5 0|o 
Acciones Banco de España ... 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de España ... 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de la Plata 
Comp. Arrendataria de Tabacos 
S. G. Azucra. Epña. Preferentes 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao... 
Idem Duro-Felg-uera 
Unión Alcoholera Española. 5 0|0 
Idem Resinera Española 5 0|0 
Idem Española de Explosivos 















































































Emp. 1863, Oblignes. 100 ptas. 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones interior ... 
Idem, ídem, en el ensanche ... 
Id. Deuda y Obras Vil la Madrid 
C A M B I O S S O B R E : P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París, 108,70, 65, 75 y 70; Londres, 
27,44; Berlín, Í3'3,75 y 134,75. 
B O L S A D E B A R C E I i O I V A 
Interior fin ide mes, 79,97; Amortizalble 
5 por 100, 99,55; Nortes, 100,85; Alican-
tes, 99,35; Orenses, 27,85; Aindalmes, 
65,50. 
B O L S A D E B I L B A O 
Altos Hornos, 324,00; Resineras, 102,00; 
Explosivos, 254,00; Industria y Comercio, 
208,00; Pelgueras, 34,75. 
B O L S A D E P A R I S 
Exterior, 88,00; Framcée, 83,73; F . C. 
Norte de España, 4 63,00; Alicantles, 
454,00; Ríotinto, 1.799,00; Credit Lyon-
nais, 1.620,00; Bancos: Nacionart de Mé-
jico, 750,00; Londres y Méjico, 505,00; 
Central Mejicano, 190,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior. 8 7,0 0; Consoilidado inglés 2 X 
medio por ú0Q,r 72,75; Alemán 8 par. 100, 
73,00; Ruso 1906 5 por 100, 101,75; Ja-
ponés 1907, 97,00; Mejicano 1899 5 por 
100, 9 6,00; Uruguay 3 y medio ipor 100, 
69,75. 
B O L S A D E M E J I C O 
Bancos: Nacional de Méjico, 350,00; 




Han sido destinados al regimiento del 
Serrallo los segundos tenientes de la re-
serva gratuita D. Luis Colmenares y el 
auque de Zaragoza, y á las tuerzas regu-
lares indígenas de Melilla el conde de la 
Maza. 
Inválidos. 
Se concede el ingreso en Inválidos al 
médico primero D. Wenceslao Bravo Fer-
nández. 
Reemplazo. 
Se concede el pase á situación de re-
emplazo al capitán de Infantería D. An-* 
tonio Torres Bestard, 
Matrimonio. 
Se concede licencia para contraer matri-
monio al capitán de Ingenieros D. Igna-
cio de la Cuadra y Más. 
NOTICIAS 
E n e l R e t i r o . 
Anoche se celebró la inauguración de 
la zona de recreo, en los Jardines del 
Retiro. 
L a Banda Municipal interpretó un es-
cogido concierto, y á loontimuación se vet 
riílcó ama sección de varietés. 
L a fiesta era á beneficio de la Asocia-
ción de la Prensa. 
Nuevo Colegio de San Agustín 
(Valverde, 17) . 
E n el curso próximo se explicarán las 
asignaturas correspondientes al primero, se-
gundo y tercer año del Bachillerato, según 
nos lo ha dicho su director, el padre Zaca-
rías. 
Hacemos un llamamiento á Üa inagotahl^ 
caridiaid de m^stros favioxeoedores para ea* 
correr á un cristiano y honrado matrimo-
nio, que pasa por el terrible trance de ha-
llarse el marido convaleciente, l a nrujer 
recién parida y agonizante, y cimeo de sua 
hijo® atacados diel tifus, haibiéndose Heva* 
do tres de ellos al hoapital. 
.Carecen idle todla clase dé recursos y ro-
pas, y se mega una rápida ¡limosna para 
ip.odér combatir tanta desgracia. Habitan:,' 
calle de los Mancebos, 8, piso cuarto. 
Lea usted el anuncio Neurastina Cho? 
rro en cuarta plana. 
,Hoy domingo, á las once de la mañana. 
Celebrará junta general la Sociedad de Mi-
licianos nacionales y militares veteranos 
en el Instituto de San Isidro. 
E L M E J O R P O S T R E 
MERMELADAS TREVIJANO 
Gaztambide, Barbieri y Arrieta. 
L a Asociación de Escritores y Artistas, 
ha acordado trasladar los restos de Gaz-
tambide, Barbieri y Arrieta al panteón-de 
hombres ilustres en el próximo otoño. . _ 
Los Ayuntamientos de Madrid, Tu déla 
y Puente de la Reina, pueblos natales, 
repectivamente, de Barbieri,, Gaztambide 
y Arrieta serán invitados especialmente a l 
acto de la traslación, así como las Dipo-
taciones provincial de Madrid y Foral dei 
Navarra. También asistirán numerosas re-> 
presentaciones oficiales, delegados de prow 
vinoias y Centros artísticos y literarios. 
Imprenta y Estereotipia de E L D E B A T E , 
Libertad, 31. 
Lista de los números premiados en el sorteo celebrado 
en Madrid el día 21 de Junio de ¡913. 
PREMIOS M A Y O R E S 
CON I.JO.OOO PESETAS 
20.6 70. Barcelona. 
CON fíO.OOO PESETAS 
15.4SS L a Línea. 
CON 40.000 PESETAS 
25.253 Barcelona. 
CON 3.000 PESETAS 
39.128 Badajoz. 
Sevilla. 















Palma de Mallorca. 





















































99 aproximaciones de 500 pesetas cada 
una para los 99 números restantes de las 
centenas de los tres primeros premios.—2 
aproxmaciones de 2.500, 2.000 y 1.850. para 
los números anterior y posterior, de los 
tres pírinieros premios, respectivamente. 










































C E N T E N A 


























































047 048 063 070 074 092 
181 218 233 265 269 305 
518 520 528 537 551 559 
590 593 610 642 699 753 
913 928 968 
TRES MIL 
049 067 071 083 151 153 
229 231 253 260 265 268 
318 349 352 364 380 412 
567 568 569 589 595 610 


















































































866 871 875 916 918 930 935 952 
958 966 983 991 
CINCO MIL 
119 128 131 136 167 196 206 207 
230 330 232 236 245 259 272 273 
311 336 357 368 383 457 487 512 
536 577 617 644 761 768 793 834 
































127 147 165 179 237 277 285 
334 406 418 421 430 519 544 
671. 727 747 761 775 778 844 
941 967 976 978 
SIETE MIL 
021 030 045 060 082 127 168 
246 273 301 313'356 474 484 
504 511 534 555 582 613 641 
758 782 809 906 937 942 955 
OOHO MIL 
173 176 317 324 249 252 254 
346 364 369 424 432 444 451 
488 495. 534 570 588 632 680 
743 748 752 764 782 807 824 
















NUEVE M I L 











Olí CE 3Í1L 





























093 103 112 
31§ 318 325 
465 489 508 
602 614 649 
758 800 821 
257 274 280 
557 563 573 
653 678 697 
942 
050 080 165 
283 380 386 
575 611 613 
687 754 778 
905 938 951 
DOCK MIL 
015 057 069 0S5 087 143 154 172 
186 213 229 299 360 364 366 384 
446 450 483 498 505 507 521 545 
552 573 614 621 655 680 706 708 
788 839 974 975 
T R E C E 31IL 














































339 345 360 408 412 433 438 499 
504 517 519 560 565 595 604 670 
768 772 824 875 879 906 990. 
CATORCE MIL 
054 058 064 086 156 202 218 220 
256 285 286 315 336 341 354 375 
398 399 433 471 492 505 524 571 
716 759 764 830 821 824 832 833 
890 921 934 936 944 962 971 975 
QUINCE M I L 
047 053 080 112 161 227 
345 354 373 434 455 481 
658 677 704 707 760 772 
917 979 980 997 . 
D I E Z Y S E I S MIL 
052 101 125 128 144 157 
376 393 395 402 440 472 
564 583 590 596 600 627 
709 721 733 745 748 843 
992 993 
D I E Z Y S I E T E MIL 
047 .067 080 101 102 115 
310 351 360 370 ST9 390 
505 523 587 595 677 712 
768 827 872 875 956 964 
D I E Z Y OCHO MIL 
021 063 064 127 143 200 
292 296 301 307 314 351 
529 540 563 583 586 5 88 
705 716 773 751 772 782 
883 906 935 956 960 969 
D I E Z Y N U E V E MIL 
036 056 057 067 327 328 
446 463 486 494 502 545 
636 645 724 760 770 781 
911 930 933 966 
V E I N T E MIL 
054 066 097 098 09 9 101 
168 179 201 216 221 241 
366 373 386 389 420 434 
531 539 540 561 565 568 
623 628 646 648 654 656 
876 916 940 950 959 962 
V E I N T I U N MIU 
037 067 076 096 127 136 
240 254 271 314 330 403 
592 596 603 664 679 680 
804 815 819 853 854 866 
953 958 
VEINTIDOS MIL 
070 116 185 204 334 259 
367 410 433 477 506 528 





























































740 749 750 756 769 825 830 
890 913 916 917 994 
V E I N T I T R E S ^ MIL 
061 070 080 081 110 132 141 
185 205 212 228 251 255 344 
388 403 404 482 492 508 512 
576 591 604 631 640 649 719 
775 811 898 905 955 
V E I N T I C U A T R O M I L 
015 034 036 039 052 055 101 
132 139 156 180 189 229 272 
359 360 387 413 442 483 555 
613 615 616 651 680 705 732 
774 784 810 819 834 846 847 
916 943 967 995 
VEINTICINCO M I L 
051 061 081 092 191 195 199 
401 410 418 426 430 452 455 
590 594 600 697 752 784 788 
896 922 930 939 965 
V E I N T I S E I S MIL 
002 046 068 080 084 091 142 
266 282 296 298 312 358 379 
413 414 424 433 513 529 550 
589 606 663 672 721 739 755 
878 883 889 891 947 949 953 
V E I N T I S I E T E M I L 
016 059 093 098 108 117 126 
191 201 214 239 262 281 284 
307 364 385 414 456 490 491 
629 650 688 773 808 817 881 
917 954 974 
VEINTIOCHO Mili 
000 035 039 047 060 067 081 
222 258 29"4 300 312 338 359 
498 517 594 619 622 649 666 
718 745 777 769 781 .792 852 
876 892 942 950 980 983 989 
V E I N T I N U E V E M I L 
002 021 031 093 097 129 173 
230 252 259 271 276 344 347 
393 396 401 433 435 449 453 
494 515 525 532 551 575 584 
695 T51 755 764 812 832 868 
934 948 970 979 992 
T R E I N T A MIL 
009 054 132166 170 185 225 
466 TT1 518 563 570 575 6oi) 
683 724 732 751 774 775 801 
839 860 862 94 4 955 ITSS 99o 
T R E I N T A Y UN MIL 
OI." 050 060 070 090 101 109 
251 278 301 31 366 386 397 
432 485 487 528 533 596 637 
r.S-i 106 717 722 742 748 777 












































































T R E I N T A Y DOS M I L 
009 025 055 057 073 100 128 149 190 
216 222 259 267 277 312 359 565 402 
436 448 455 458 516 528 551 557 565 
597 605 614 620 631 654 706 727 780 
803 81S 834 885 889 893 933 965 966 
97'' 981 995 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
013 039 055 058 061 092 101 107 154 
159 170 184 201 205 241 282 284 299 
352 385 414 416 497 514 539 553 555 
616 670 744 790 804 805 831 856 937 
954 963 
T R E I N T A Y CUATRO M I L 
001 027 031 050 067 086 094 095 1.03 
166 196 241 272 308 321 324 362 383 
402 420 446 484 525 559 560 571 632 
676 686 687 695 702 707 766 786 815 
832 844 846 856 861 875 889 891 897. 
907 936 964 971 978 
T R E I N T A Y CINCO M I L 
014 058 086 136 056 276 279 287 28a 
358 359 377 390 391 403 405 439 456• 
514 552 567 571 610 638 685 689 6 9 Í 
722 732 744 751 760 858 870 872 87S 
901 921 944 994 
T R E I N T A Y S E I S M I L 
012 064 065 079 103 113 166 207 21* 
243 270 319 326 338 369 388 "434 467 
476 505 525 531 596 597 611 646 663 
664 672 694 697 709 718 732 749 f74' 
787 790 791 797 804 822 828 846 Sffci, 
861 908 919 926 945 976 986 
T R E I N T A Y S I E T E MIL 
001 002 026 033 069 074 080 096 099 
117 146 194 168 228 232 238 258 283 
305 353 354 378 403 477 480 487 515 
526 533 555 558 559 560 589 626 659 
668 678 698 737 745 760 762 769 838 
866 870 881 884 906 918 948 966 968 
771 975 985 993 
T R E I N T A Y OCHO MIL 
020 039 044 072 087 125 144 163 175 
176 229 278 294 307 313 T26 336 364 
373 383 413 459 485 059 559 568 618 
623 627 720 753 755 783 790 806 850' 
880 916 972 997 998 
T R E I N T A Y N U E V E MIL 
009 019 045 053 062 078 126 129 141 
148 170 209 224 270 299 308 3X1 315 
328 341 342 346 377 386 450 470 488 
492 494 499 504 509 525 534 545 558 
566 573 589 593 605 616 620' 647 657, 
672 679 682 696 731 742 800 814 829* 
851 886 909 910 937 
DE 
anitíad. Recetados por verdaderas EMINENCIAS MÉ-
arantia para ios enfermóse 
. ^ _ « V A L O R D E N «orlos Ministerios de Guerra y Marina, previo informe de la Jtinta superior facultativa de S 
Adoptados de R E A L W K i ^ r * F ^ Harx comprobado la eficacia do nuestro preparado. lo cual constituye la mejor gi 
r j A KJ MPRPCIDO L A C R U Z D E SEGUNDA C L A S E D E L MÉRITO AULITAR, Y L A D E T E R C E R A C L A S E D E L A E R I T O N A V A L 
~ ~ ^ ^ \ i k n \ k * * u n h r r o a c d e 108Tls,C08'delos V,EJ0S' d e P n l o r a - T i f n < i I ) 1 S E N T E R I A S : G ™ R 0 S ~ " ' 
Id l lBdülos^IÑOSyde lasEMBARAZADASUÜIüld I l lüyi y las ULCERAS del toda clase de 
y Piroxis con 
Erupícs fétidos 
infinidad do personas que deben la vida y la salud d nuestros SAEICILATOS. son el mejor elogio que de n prspar^do puede hacerse 
Mil es de certificados que poseemos de la clase Medica y aeiniinx«« . # ^ _ ® _ ^ 1 ^ Ti -rf-^-a-Í ^ ̂ -a ^ • 
= = = 1 >¿ vento & n todo» lo» prmoi/psale» íomxxooio» clei JTIJLfrailo —• 
Domingo 22 de Junio de 1913 
Santos y cultos de hoy. 
Domingo V I después de Pentecostés.— 
TUj Natividad de San Juan Bautista. San 
Paulino, Obispo y confesor; Santos Al-
bano, Acacio y compañeros mártires; 
Santos Niceas y Juan, Obispos; Santos 
navio y Clemente, mártires, y Santa 
Consorcia, virgen. 
L a misa y oficio divino son de la Na-
ti \idad de San Juan Bautista, con rito 
ij /ole de primera clase con octava y co-
lor blanco. 
Santa Iglesia Catedral.—Misa conven-
tual á las nuevo y media. 
Capilla Real.—Idem á las diez. 
Sncarnación.—Idem á las nueve y me-
"'áia. 
¡'arroquias.—-Idem á las diez, con ex-
plicación del Santo Evangelio. 
Santiago (Cuarenta Horas).—Fiesta 
;. 'icmne de Minerva y á la Natividad de 
, ,,u Juan Bautista; á las siete se expon-
clvíí S. 1). M.; Í. las diez misa solemne, 
en la que predicara D. Gregorio San-
(üo, y por la tarde, á las seis y media, 
colación, rosarlo y .solemne visita de al-
tares. 
San Sebastián.—Idem á San Antonio 
ü • Padua; á las ocho misa ao Comu-
niún con fervorines y plática por el se-
ñor Su&rez Paura; á las diez y media 
misa solemne, en la que predicará el 
mismo señor, y por la tarde, á Has seis, 
termina la novena. 
San Ildefonso.—Idem, 'id.; á las ocho 
misa de Comunión general, y por la 
Ud-de, á las seis y media, después de la 
estación y el rosario, predicará D. José 
Juliá. 
Descalzas Beales.—Idem, id.; á las 
(¡¡•JZ misa cantada. 
Religiosas de Góngoi-a.—A las seis y 
media misa de Comunidad con manifiesto 
•y bendición del Santísmo; á las nueve y 
inedia misa coral y explicación doctri-
nal por el Sr. Marina. 
Santa Teresa y Santa Isabel.—Misa 
de Comunión para las Hijas de Ma-
ría, á las ocho, y por la tarde, á las 
ciríco y media, ejercicios con sermón. 
Iglesia do Nuestra Señora del Carmen. 
IdSm para la V. O. T. á las ocho, y por 
larde, á las seis y media, predicará 
D. Cipriano Grima. 
•glesia de María Reparadora.—A las 
'.icve misa y sern^ón que predicará don 
Luis Calpena. 
Santuario del Perpetuo Socorro. — A 
¡ s once misa solemne y ejercicio en 
honor de Santa Rita. 
Santuario del Corazón de María. — 
Continúa la novena en honor del Cora-
zón Eucarístico de Jesús; todas las. tar-
des, á las seis y media, después de la 
estación y el rosario, habrá sermón que 
predicará el padre José Busquet, termi-
nando con solemne bendición y reserva. 
Iglesia pontificia de San Miguel.—Con-
tinúa la novena que empezó el día 21 en 
honor del Sagrado Corazón de Jesús; 
por las mañanas, á las once, misa solem-
ne, y por las tardes, á las cinco y media, 
predicarán, alternativamente, los reve-
judos padres Amsurrio y García. 
Iglesia del Hospitail de Presbíteros Na-
:urales de Madrid (San Bernardo, 101 y 
103).—Idem la que empezó el día 21 en 
honor de San Pedro, predicando por la 
tarde, á las seis, después del rosario: éll 
día 22, el Sr. Uribe; 23, el Sr. Lópe^: 
Anaya; 24, D. Manuel Quesada; 25, el 
Sr. Rivadeneira; 26, D. José Echeva-
rría; 27, D. Alfonso Santamaría; 28, don 
Felipe de J . Ortiz. 
Capilla del Santísimo Cristo de la Sa-
lud.—Idem la de Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro; todas las mañanas, á 
las once, misa solemne con Su Divina 
Majestad manifiesto; á continuación se 
rezará la novena y se dará la bendición 
con el Santísimo. Por la tarde, á las seis, 
se volverá á exponer, y predicará, des-
pués de la estación y el rosario, el padre 
Rosendo Ramonft, terminando con so-
lemne reserva y despedida. 
Iglesia de Nuestra Señora de la Con-
solación.—La Archicofradía de Nuestra 
Señora de Ha Consolación y Correa ce-
lebra sus ejercicios mensuales. A las 
ocho misa de Comunión, y por la tarde, 
á las cinco y media, después de la esta-
ción y la Corona á la Santísima Virgen, 
predicará el padre Eulogio M. Peña. 
Esclavas del Sagrado Corazón (Obe-
lisco).—Todas las tai'des, hasta el di 
30 inclusive, á las cinco y media, des-
pués de rezados la estación y el rosario, 
habrá pláticas doctrinales. 
Religiosas del Corpus Christi.—Todos 
los días, á Jas dos de la tardo, se reza 
el Trisagio á la Santísima Trinidad. E n 
esto día principian las pláticas prepara-
torias para el Jubileo concedido por Su 
Santidad Pío X en favor de las igle-
sias donde se haya practicado él Mes del 
Sagrado Corazón. 
Ejercicios del Mes del Sajii-ado Corazón 
de Jesús. 
Continúan: en Santiago, haciéndose 
las seis y media de la mañana, después 
del santo rosario; en la pari'oquia del 
Salvador y San Nicolás, á las siete y 
media, misa de Comunión y el ejerci-
cio correspondiente; en Góngoras, á las 
siete y media y nueve y media; en San 
Ildefonso, todos ilos días, á las ocho, 
se hará el ejercicio y se dará la Comu-
nión; en la capilla del Santísimo Cristo 
de la Salud, á las ocho, santa misa y 
rosario, meditación, ejercicio y bendi-
ción con el Santísimo; en San Ignacio, 
á las once; en San Pascual, después de 
la misa de doce; eij el Santuario del 
Pex'petuo Socorro, de tres y media á sie-
te estará S. D. M. manifiesto, y á las 
seis estación, rosario, visitas y resex-va; 
en las Religiosas Salesas (San Bernar-
do) se practicarán los ejercicios por la 
tarde á las cuatx'o y media; en las Reli-
giosas Salesas (Santa Engracia), á las 
cinco y media, después de la estación 
y las Letanías al Sagrado Corazón; enj 
las Religiosas Salesas (Velázquez, 60),¡ 
á las cinco se manifestará S. D. M., y 
á las cinco y media, estación, rosario, 
ejercicio *y reserva; en las Comendado-
ras de Calatrava, todas las lardes, á las 
cinco y media, rosario y ejercicio pro-
pio del mes. Los días festivos habrá 
sermón: en la iglesia del Sagrado Co-
razón y San Francisco de Borja, todas 
las tardes, á las seis, rosario, plática 3 
reserva; en la iglesia Pontificia de San 
Miguel, á las seis y media, después del 
rosario; en el Santuario del Corazón de 
María, después del rosario; á las siete 
y media, en San Sebastián, todas las tar-
des, estación, rosario, ejercicio, bendi-
ción y reserva. 
MADRID. AÑO I I I NUM. £96 
S E X T O ANIVERSARIO 
L A SEÑORA 
V I U D A D E AVENDAÑO 
FaUeció el día 22 de Junio de 1907. 
liiBlENDO RECIBIDO LOS SiNTOS SACKÍMEW3S Y W BESD.ÜÓN iPOSTÓLlCi 
Su hijo político, D. Paulino de la Mora : 
nietos, hermanos, hermanos políticos, sobri-
nos, primos y demás parientes, 
R U E G A N á sus amigos se sirvan 
encomendarla á Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 23 
del corriente en las iglesias de Nuestra Se-
ñora del Perpetuo Socorro (Redentoristas), 
y en la de Jesús (plaza del mismo nom-
bre), y el 24 en la iglesia parroquial de San 
Jerónimo el Real, s e r án aplicadas por el 
eterno descanso del alma de dicha señora. 
Los Excmos. c Ilinos. Sres'. Nuncio de Su 
Santidad, Arzobispos de Valladolkl y Za-
ragoza, y Obispos ele Madrid-Alcahí, Santan-
der, Zamora, Orihuela y Sión, han concedi-
do indula-encias en la forma acostumbrada. 
(10) 
F U E N C A R R A L , 59, MADRID 
Llamamos la aten-
ción sobre este nue-
vo reloj, que segura-
mente será aprecia-
do por todos I'os que 
.«us ocupaciones! lop 
exige saber la hora 
fija de noche. lo cual 
se consigue con el 
mismo sin necesidad 
de recurrir A" ceri-
llas, etc. 
Este nuevo reloj 
tiene en su esfera y 
manillas una compo-
sición RADIUM. — 
Liadium. materia m i -
neral, descubierta ha-
:e algunos años y 
que hoy~ vale 20 m i -
llones el kilo apro-
simadamence, y des-
pués do muchos es-
fuerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
cantidad, sobre ías 
horas y manillas, que 
permiten ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este 
reloj en la obscuridad ep verdaderamente una maravilla. 
Gran íacilidad de la Casa á los señores saocrdoles para 




Espectáculos Benavcnte.—Secciones de 
Cómico.—A Jas cuatro y media (.senci-
lla), ¡Eche usted señoras!—A las cinco 
y media (sencilla). E l bueno de Guz-
mán.—A las siete (sencilla). L a última 
película.—A las diez y media (senci-
lla). E l bueno de Guzmán.—A las once 
y tres cuartos (sencilla). L a última pelí-
cula. 
Parisli.—A las cinco de la tarde y á las 
nueve y media de la noche, dos varia-
das funciones cómi; J-humorísticas-, en 
las que toman parte el extraordinario 
chimpancé Prince Charley, el mono-
hombre; el fenomenal capitán Spaul-
ding el hombre-volcán; los excéntricos 
Bunth Rodd, los Dandy. The Avas, la 
u-oupe china y demás artistas y cloTvns 




i GRAN N O V E D A D ! 
En caja niqueí con buena máquina garantizada, 
caja moda extraplano 2S5 
Cdem, máquina extra, áncora, rubíes 
En caja de plata con máquina extra de áncora, 15 
rubíes, decoración artística ó mate.. m 
E n 5, 6 y 8 plazos respectivamente. 
Al contado se hace una reba ja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados 
con aumento de 1,50 peseta* 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á 
Madrid, visiten íiuestra Exposición de Muebles y ob 
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y varié 
dad de precios. Si os váis á casar no dudéis un mo 
mentó en alhajar vuestras casas con los cien mil ob 
jetos que os ofrecemos, á la base de una baratura in-
concebible. Vedlo y os convenceréis de esta verdad. 
LEGANITOS. 33.—Sucursal, R E Y E S , 20. 
Teléfono 1.942. 
( E s t e pe r iód ico s e w i í k ü f » í-on c e u s u r a 
ec les iást ica .^ 
8eriería.-lm cena.-metaies 
Casa fundada en 18í 
y premiada con V E 
V E L A S D E C E R A 
CHOCOLATES 
QUINTIN RÜIZ DE GAÜNA 
V I T O R I A 
Venta en Madrid: S A ' i t l í M S A GAIÍC3A 
San Bernardino, 18 (Coni i te r ía ) . 
mnibus á las estaciones 
Por un ser-icio para una sola familia y un solo domi-
cilio, hasta seis personas y 100 kilogramos de equ>Pa-
S á las estaciones del Norte y Mediodía ó viceversa. je 
tres pesetas 
A V I 
Interesa & los que viajan no confundir el despacho 
ue tiene establecido esta Casa en la callo de Alcalá, nü-
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería 
religiosa. Actividad demostrada en los múltiples 
encargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: 
V I C E N T E TENA, escultor, Valencia. 
grafo de cuatro y media á seis y cuarto 
de seis y media á ocho y cuarto y .já 
nueve y treinta y cinco á doce y cuarto 
Todos los días estrenos. 
Magic-Parle—Espléndido parque de 
recreos en el paseo de llosa Ies. con on 
trada también por la calle de Ferraz 
Funciones todos los días á las seis de 
la tarde y á las nueve y media de la no 
che. Los jueves, moda.—Extraordinarlaji 
atracciones. — Infinidad de especláculoa 
nunca vistos. Sitio de reunión de la bue! 
na sociedad madrileña. 
Plaza de Toros de Madrid.—A las cin 
co. Corrida do novillos, estoqueando sei¡ 
cornúpetos del marqués de Lien los 
diestros Algabeño 11, Bueno y Abao da 
Sevilla, nuevo en esta Plaza. ^ 
Plaza de Toros de Vista Alegre.—Co-
rrida de novillos, lidiándose seis bichos 
de D. Ildefonso Gómez, que serán esto 
queados por dos diestros Peluoh ' 
Malla I I . Pastoret I I y Torerito m 
(Hay ascensor y gas en cada pisó.) 
03 © 
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T E RECOMPENSAS nacionales y extranjeras. 
c a o » ís 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea su-
perior á 30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos palabra. 
E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita 
para las demandlas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, 
pagando cada, ^os palabras que excedan de este número 5 céntimos, siem-
pre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad 
en esta Administración, 
VENTAS 
VENDO un magnífico au-
tomóvil "Mercedes". Infor-
mes: Dolz de Espejo, Al-
io nso X I I , 8. 
S E V E N D E solar 12.000 
pies fachada carretera, nue-
fca Altos Hipódromo (Ma-
lí u des) Alfar. 
CASA D E CONFIANZA. 
Dos hermanas, señoras 
cristianas, muy piadosas, 
desean hospedar tres ó 
cuatro caballeros de con-
fianza, prefiriendo, sin du-
da alguna, que fueran 
sacerdotes. Razón: Magda-
lena, 40, portería. 
i -ARA E L CULTO 
PARA ORNAMENTOS 
de iglesia, Justo Burillo. 
Paz, 10- Valencia. 
INCIENSO al uso de Ro-
ma y Jerusalen, para ha 
Iglesia. Doctor Sastre Mar-
qués. Hospital, 109, Barce-
lona. 
ESTAMPERIA B ASE-
SES, gran surtido. Libre-
tería. 10 y 12. Barcelona. 
¡S^PSCIFICOS 
E L I) E P ü R A T I V O 
IXSTEK- cura las enfer-
medades do ojos, estómago 
reúma y asma. Farmacia 
Kustér, Bajada San Fran-
cisco. 22. Vaíencia. 
PROFESOR, católico de 
primera enseñanza, con in -
mejorables referencias, se 
ofrece á familia católica, 
para educar niños, oficina 
ó secretario particular. 
Fernando de la Torre.—Re-
cinto del Hipódromo. 
L A CONSTRUCTORA, 
Sociedad para construcción 
de casas, hoteles, etc. Per-
sonal1 apto, economía en 
la construcción. Gerente: 
Dolz de Espejp, Alfon-
so X I I . 8. 
SEÑORA portuguesa, ca-
tólica y joven, ofrécese pa-
ra dama de compañía, ama 
de gobierno, para niños ó 
:ostura. Escribir María 
Oso rio, San Marcos, 30, 
0 izquierda. 
AUTOMOVILISTAS. L a 
Sociedad Excelsior, facilita 
gasolina, repara automó-
viles. Garage Excelsior. Ca-
lle Alvarez de Baena. 
SOLTERO treinta y cua-
tro años, católico, instrui-
do, buenas referencias 
ofrécese cuidar y educar 
niños, jóvenes, oficina, aná-
logo. Saldría fuera. Lista 
correo?, cédula número 
11.067. 
BOLSA. D E L 
TRABAJO 
TRABAJO 
£ L DOLOR R E U M A T I -
CO se cura completamen-
te con el renombrado Du-
yat Farmacia Martínez. 
< ¡alie Robador, esquina á 
Han Rafael, 2. Barcelona 
C A R N E LIQUIDA del 
floctor Valdés García de 
Montevideo. Alimento tó-
nico, r e c o n s t i t u y e n t e . 
Agente único para Espa-
y Portugal. Luis An-
f.reu. Barcelona. 
O F R E C E N 
S E N E C E S I T A una sir-
viente, prefiriendo recién 
llegada de provincias. Bol-
sa, 9. 3.° 
P R O F E S O R católico acre 
ditado, se ofrece para lec-
ciones bachillerato; ense-
ñanza especial del latín. 
San Marcos. .22, principal. 
VICHY-ETAT, son las 
mejores aguas aicalinas. 
Vicby-Hopital (es tómago). 
Vichy-Célestínos (r íñones), 
y Vichy-Grande-Crille (hí-
gado). Freixa-Pino, 12, 
Barcelona. 
SACERDOTE graduado, 
con mucha práctica, da lec-
ciones de primera y segun-
da enseñanza á domicilio. 
Razón, Príncipe. 7, princi-
pal. 
E L ANTIGASTRALGI-




LAS PILDORAS B A L -
SAMICAS F U S T E R cu-
ran catarros, tos, tisis 5 
afecciones garganta. 
VARIOS 
ANIS UDALLA y Cog 
nac B. L . Baldomero L a n 
da. Udalla CSaníander). 
NECESITO 30.000 pese-
al 5 0/0. Ofrezco ga-
rantías. Lista Correo», M« 
üote tranvía. 2R.063. 
GUANOS "CARSI". Fi l i -
pinas, A. Valencia. 
O F R E C E S E profesor de 
Francés, parisiense, para 
lecciones á un Colegio. Ve-
neras, 1, tercero, izquierda 
COLOCACION solicita se-
ñora entendida en todos los 
quehaceres de una casa. 
Razón: Rafael Calvo, 5, 
Lagasca. 14. patio. B. 
H U E R F A N A de médi-
co, de cuarenta y cuatro 
años, se ofrece como sir-
vienta para sacerdote 
casa poca familia. Olivar. 
15, tercero, núm. 6. 
Ofrécese señora, de com 
pañía y señorita con buena 
l-etra, y sabiendo bien Con 
tabllldad. para oficina, co-
mercio. 6 cosa análoga. Ve-











S T E ; E . S P E > V \ C I F I C O HA S I D O P R E M I A D O C O n 
kli:A D E O R O Y C R U Z EW LAV>OLTIMA E X P O S I C I O N INTERNACIONAL 
- D E . VENTA EN TOBAS LAS FARMACIAS - W 
L I N E A D E BUENO A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el S, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7 di-
rectamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendien-
do el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo el 2, di-
rectamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para transbordó en 
Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 
PARA BUENOS IMPRE-
SOS Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, duplicado. 
Apartado 171. Madrid. 
JOVEN diez y nueve añog. 
empleado én ministeri 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
forencias inmejorables. Ra-
zón: Luisa Fernanda, 2 
3.0, izquierda. 
O F R E C E S E a f i n a d o r 
perfecto de pianos. Domi-
cilio fijo, Trafalgar, 10. 
M. Martín. (133) 
N E C E S I T A N 
T R A B A J O 
JOVEN diez y seis años, 
con buena letra y escribien-
do á máquina, ofrécese pa-
ra escribiente en horas no-
che, pocas pretensiones. 
Lista Correos, postal nú-
mero 662.373. 
Esta esencia especialísima para automóviles, sin que nin-
guna oirá la supere, se halla de venta en todos los garages 
en bidones de cinco y nueve litros. Prefiérase este último 
envase, por su menor peso, p̂or su mayor baratura, y por 
que. dada su forma plana, se acomoda mejor en el coche. 
Todos los bidones llevan el precinto con la Indicación CLA-
VILEÑO y las iniciales de la casa Fourcade y Provot. De-
iberán desconfiar los compradores de los bidones que no con. 
serven intacto este precinto. 
6, 
PRIMERA CASA EN ESPAÑA 
. Especialidad en artículos para el culto divino 
Candeleros, candelabros, lámparas l u -
minarias, arañas, custodias, cálices, co-
pones, patenas, ciriales, atriles, sacras, 
tabernáculos, balaustradas para coros y 
presbiterios, etc., etc. 
Imágenes de talla, cartón piedra y 
pasta madera. 
Braseros, copas, tarimas y toda clasO 
de artículos en latón y bronce, niquela-
dos y plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y 
alzapaños, siguiendo la última moda de 
las artes decorativas domésticas. 
Especiaidad en artículos de fontanería^ 
S E DORA, P L A T E A Y N I Q U E L A A PRECIOS MUY ECONOMICOS 
E X P O R T A C I O N A PROVINCIAS 
V E N T A S A L COMERCIO, POR MAYOR.-SE R E M I T E CATALOGO ILUS-
TRADO GRATÍS.-FABRICACION S O B R E P R O Y E C T O S Y DIBUJOS 
os de M, de Igariua. 
JOVEN maestro, se ofre-
ce para colegio católico 6 
lecciones á domicilio. Pocas 
pretensiones. Lista de Co-
rreos, postaí número L 
«04.398. 
Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como para Tampico, con trans-bordo en Veracruz. **»uo 
L I N E A D E CUBA Y M E J I C O 
Servicio mensual á Habana. Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17 d A 
Santander el 19. de Gijón el 20 y de Coruña el 21, directamente para Habana V T 
racruz y Tamp co. Salidas de Tampico el 13. de Veracruz el 16 y d^Habana e l ^ 
de cada mes.directamente para Coruña y Santander. Se. admite palaje v carU 
^ S e T í o ^ ^ ^ 0 ' COn transb0rd0 ea H a ^ a al vapor « L e í T e 
M ^ ^ ^ f e f f i S j S S ; f ¿ T u j o ^ ^ de ida y ^ 
L I N E A D E VENEZUELA-COLOMBLA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el' 10. el 11 de ValPnria «i 10 ̂  
laga y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente pam L ^ P a S s s / n t f n ^ ' 
de Tenerife. Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico Puerto P ^ W Íf i?ruz 
Habana Puerto Limón y Colón, de donde salen los inores S í d l ^a t lVa) 
para Sabanilla. Curdcao. Puerto Cabello. La Guayra, e í ^Se admUe me3 
ga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana ComWnJ ñor í , * Car' 
carru' de P a n a m á con las Compañías de Navegación dPl P ^ f n l P 61 ferro-
puertos admite pasaje y carga con billetes y c o n o d m t n ^ Cuyos 
ga para Maracaxbo y Coro con transbordo en Curacao y nara r í ^ J * m í l é ^ Car" 
y Trinidad con transbordo en Puerto Cabello. u ac 0 y para C"maná, Carúpano 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Livernool v >iar.!QT,/«„ 1 
ña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia narasnltr ^ S. aS ,eSCaIas de Coru-
miércoles, ó sea: 8 Enero. 5 Febrero 5 Ala^o o í In âr0c0eIona cada cuatro 
23 Julio. 20 Agosto. 17 Septiembre 15 Octubre^ 12 L t t ^ l 2 8 M a y 0 , 2 5 J u n i o . 
directamente para Port-Said, Suez bolombo S i n ^ L S ^f^1'6 y 10 S e m b r é 
de Maniía cada cuatro martes ó ¿ e a : 2 T E ^ S A ] I ^ 
20 Mayo, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 SenHpmw 7 n 2 5 ?Iarzo' 22 A*>ril. 
y 30 Diciembre, directamente oara s í n U ^ f I - 7 0,ctubre. 4 Noviembre y 2 
ida hasta Barcelona. P r o S e n r e f " 5 ^ ^ ^ / l a 
pool. Servicio por transbordo para y de los nuerto. rtr! t ^ S&I}taná^ V Liver-
de la india, Java. Sumatra. Chinad Japón y AuSalia. ta 0riental de Africa. 
L I N E A D E FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona <>•< 9 ^ v •, 
4 y de Cádiz el 7. directamente naíL T á í L t n J ^ 1 ™ 0 1 ? el S' de Alicante el 
Santa Cruz de l a Palma v nn^r^-? ^ J S? ' Ca?abl™ca, Mazagán, Las Palmad 
Regreso de Fernando Pón i i ^ t i ^ cofta,0ccidental de Africa. ^ma-s . 
nínsuía indicadas en el viaTe de ida. 0 laS eSCaIaS de Canarias y de la Pe-
JOVEN ordenanza en 
oficinas del Estado, de in-
mejorables referencias, de-
sea trabajo, desde las tres 
de la tarde, para cobrador 
ó cosa análoga. Razón: D i -
rección general del Tim-
bre. Barquillo, 1. 
SEÑORITA de compañía 
hablando francés, acompa-
ñará señoritas ó niños por 
las mañanas. Buenas refe-
rencias. Tutor, 18, 4.° de 
recha. 
T E N E D O R de libros con 
grandes conocimientos teó-
ricos y prácticos, informa-
rán en esta Redacción. 
¡ ¡ ¡SENSACIONAL!!! 
á 2 pesetas 90 céntimos, 
botellas Thermos-Tiier-
marín de más de medio 
li tro. Thermos para co-
midas, 7 pesetas. Arma-
rios neveras, para con-
servar comidas y bebi-
das, 48 pesetas. Sorbete-
ras, 7,75. Infiernillos de 
viaje, cubiertos, estu-
ches, fiambreras, vasos 
de bolsillo, etc., etc. 
Precios fijos baratos. 
Unicamente Marín. 12, 
plaza de Herradores, 12. 
¡ Ojo! Esquina á San Fe-
lipe Neri . Catálogos ilus-
trados con más de 4.000 
artículos. 
También se admite car^a y 
ros. á muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
do. servidos' ¿or"Tfneas reSaíef eXpiden pasaíe3 VA-™ todos los puertos del n 
L a Empresa puede asegurar íi 
pa sirsl.Maol a I ^ á ú ^ ^ q u e Puedan interesar" w f « 
ñía hace rebajas de 30 por 100 enlos n ü J 0 8 . de e x p o r t a c i ó n . - L a Compa-
do con las vigentes disnosiciones naS d • .determinados artículos, de Ifulr-
Servidos comercIaIes.-La seCcxPón n"Í !frV1Cl0 de Com"nicaciones maríüma. 
Compañía se encarga de trabaja? en T ? U . de e-Sto3 Servicios tiene establecida la 
gados y de la colocación de los a r«cu ^ a m r I'OS ^ ^ r i o s que le sean éntre-
los exportadores. los artIculos cuya venta, como ensayo, deseen hacer 
ez, Plaza de jl íatuíe, 8 
ANTIGUO DEPÓSITO D E S A N J U A N D E ALCARAZ 
ALMACENES 
C A L L E DE ATOCHA, 63 
Teléfono, núm. 3.875. 
F A B R I C A 
LUIS MITJAXS, NUM. 4. 
Teléfono, núm. 1.340. 
y bao rermifl g 
Su nuevo propietario, R A M O N PxVLLAEES y PRATS, pone en ^ 
conocimiento de los señores DOCTORES y del público en gene- ^ 
ral , que los ha reformado con el confort que exigen las necesida- @ 
des modernas. La bondad, riqueza y abundancia incomparable de ® . 
sus aguas, su famosa CASCADA, su gran LAGO, su deliciosa tem- @ 
peratura y bermosos jardines, constituyen una estancia ideaL ® 
Muy indicados para el tratamiento del reumatismo en todas sus ® 
formas, y, particularmente, en el articular subagudo nervioso g 
muscular; artritismo y predisposiciones catarrales, neurastenia y ^ 
traumatismos. A cuatro horas y media de Madrid, en los tre- ^ 
nes rápidos. ^ 
Para detalles en su domicilio, BOLSA, 2 (antiguo edificio de @ 
l a Bolsa, Madr id) , ó en A L H A M A D E ARAGON, dirigiéndose ^ 
á la Administración, THERMAS M A T H E U . ® 
Se reciben es-
quelas de defun-
ción y aniversario, 
en la imprenta do 
este diario, hasta 
las fres de la ma-
Reto á las casas extranjeras que anuncian que sus tintas para escribir no tie-' 
nen rival en España. . 
<> i,E1.*aUtor y fabricante de las tintas españolas tituladas Martz las someterá aU 
fallo de un tribunal' de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente * 
ellas las tintas extranjeras, para comparar la fluidez, conservación y permanencw 
de color de unas y otras. 
... , , CONSIDERACIONES S O B R E LAS TINTAS .. pn 
bl la pluma es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la causa esta 
el papel 6 en la tinta: Clases hay de papeles, que mal preparados 6 de malas ma 
terias, tienen poca afinidad con ¡as tintas, dando lugar á que los escritos a?3 
rezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena: l.« Limpieza y fluidez, Pal^ 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.a Color intenso y permanente, 
para oue se destaque bien en el papel. 3.a Mucha fijeza, para que no se destín»; 
el escrito, y 4.a Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo» 
ni los escritos desmerezcan volviéndose pardos. -0, 
AGENCIA D E ANUNCIOS 
L E O N . 20, MADRID 
Teléfono. 1.055. 
C L A S E S 
Negra superior fija.. 
Extra negra fija.. 
Azul negra fija 
Morada negra fija. 
Violeta negra fija 
etnográfica fija. 
De colores fijas...... 
Azul negra copiar. 
Violeta negra copiar. 




P R O P I E D A D E S 
D E L A S T I N T A S MARTZ 
Escribe negro violado pasa pronto á negro... 
Kscribe negro violado pasa pronto á negro... 
Escribe azul y pasa lento á negro 
Escribe morado y pasa lentamente á negro... 
Escribe violeta y pasa lento á negro 
Para plumas de bolsillo, todos colores 
Siete tintas en colorea fuertes 
De azul pasa pronto la copla á negro 
De escarlata pasa á negro violdo 
Azul, violeta, rojo, carmín, colorea fuertes... 
Para caucho y metal, todos colores 
Da varias copias en el Ectógrafo 






















































PAQUETES TINTA EN POLVO PARA ESCUELAS 
Despacho a l por mayor y lueaor 
piso primero. M&DK*U 
